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CONFERENCIA INTERESANTE 
Maura debe ocupar el Poder por el bien de España 
POR TE/JSFONO 
M A D R I D , 17.—En el Centro Maur is ta 
ha dado esta tarde, a las siete, una con-
ferencia el i lustrado profesor y elocuen-
te orador, don P í o Zabala, desarrollan-
do el interesante tema «Reflexiones de un 
mauris ta a n í e la real idad po l í t i ca pre-
sente» . 
Al acto ha concurrido n u m e r o s í s i m o y 
selecto púbHco, resultando el local insu-
íiciente para contener eü) n ú m e r o de per-
sunalidades que han acudido a escuchar 
la autorizada palabra del s e ñ o r Zabala. 
Comenzó diciendo e l orador que esta-
mos en un momento h i s t ó r i co en el que 
las pasiones, las concupiscencias y los 
ego í smos se han desatado, ignorando 
adonde no^ c o n d u c i r á este movimiento; 
desde luego contra los verdaderos inte-
reses del paífi. 
Esperarlos e c u á n i m e s — h a dicho a con-
t inuac ión—y dispuestos a la lucha, pero 
atjitéfi es necesario saber fd esa lucha se-
r á provechosa. 
Habla de spués el s e ñ o r Zabala del al-
ma maurista, diciendo que tiene raicea 
en el ideal c o m ú n . 
Reverdece la his toria del maur ismo, re-
cordando que al pr incipio no fué de u t i -
iidad iporque cqlertos elementos i m p e d í a n 
que sus predicaoiones llegasen a todos IOE 
sectores de úa opinión del pa í s . 
Recuerda, los d í a s de la l lamada uni-
dad nacional, y dice, con frase enérgi-
ca y vallfeirté, que todos los actos de aquel 
movimiento no h i rv ieron sino de esca-
bel para que ciertos hombres escalaran 
las al turas del Poder. 
En palabras h u m o r í s t i c a s dice el ora-
dor que el Gobierno, no debe dejar pasar 
los d í a s sin hacer otra cosa que i r qui -
tando las hojas del calendario. 
Recuerda, en br i l lantes p á r r a f o s , lo^ 
actos del s eño r M a u r a en el Poder, y di-
ce que la obra de don 'Antonio Maura 
ha sido fruct í fera y p rovechoáa , y se-
guida por la op in ión púb l i ca . 
Ensalza a c o n t i n u a c i ó n el amor de \os 
mauristas a la M o n a r q u í a , amor que nc 
significa amenazas n i convivencias, sino 
un t é r m i n o medio. 
Combale sin piedad a jfos partidos dt 
turno. 
- Se fija en la ges t ión realizada por el 
Gobierno del s eño r Dato en su ú l t imo 
pe r íodo , y a f i rma que el jefe de los idó-
neos hubiera llevado a E s p a ñ a a sucum-
bir sin honor y sin grandeza. 
• Contra eso—dice—, contra los detenta-
dores del Poder nos hemos levantado lot 
mauristas. 
Hace r e l ac ión a los ú l t i m o s conflictos 
planteados, y ref i r iéndose , incidental-
mente, a l de los mil i tares, asegura que 
a ú n suponiendo que hubiera conculcado 
el texto constitucional h a b r í a que mirar-
le con s i m p a t í a porque iba contra el' ne-
potismo. 
Ref i r iéndose d e s p u é s a la cues t ión po-
l í t ica echa mano para t r a t a r l a de un 
oportuno s ímil , y dice que el enfermo ha 
estado en grave peligro pero que ahora 
se encuentra con la l ax i tud propia del 
convaleciente. 
Con liamos—agrega—en sus cualidades 
y creemos que los méd icos s a b r á n sacar 
todo el part ido posible do la naturaleza 
del enfermo. 
Pero, ocurre que los médicos de cabe-
cera sustentan cri terios opuestos y lo me-
nos malo que puede suceder es que pase 
üa enfermedad... y que nlo cure el enfermo'. 
Dos! galenos son regionalistas, pa r t i -
darios de las corrientes regionalistas, co-
mo si d i j é r a m o s , par t idar ios de las co-
rrientes e léc t r icas . 
Gtro, se muestra pa r t ida r io de refrenar 
las costumbres disolutas (alude al señor 
1.a Cierva), a éste le s e g u i r á n otros. 
El s eño r La Cierva—dice a continua-
ción— representa la moral idad, la rec-
t i tud , el e s p í r i t u puro; es el s eño r l.a 
Cierva un puro sin paja. 
A todos esos pareceres hay que a ñ a d i r 
el parecer del méd ico par t ida r io de los 
b a ñ o s y min is t ro de Mar ina . 
E s t é es pa r t ida r io del procedimiento 
h i d r o t e r á p i c o , ¿ c u r a r á a l enfermo? 
Los mauristas, conocedores de la enfer-
medad, deben cont inuar a la cabecera del 
enfermo, siguiendo al s eño r M a u r a con 
movimiento unipersonal. 
E l , part ido maurista—afirma el señor 
Zabala—no e x i s t i r í a sin Maura , Maura 
es la e s t á t u a y el par t ido mauris ta el 
pedestal, el part ido maur is ta sin Mau-
ra s e r í a un púb l ico sin artistas que can-
tasen. 
, A I l igamos, a l const i tu i r e-l part ido, v i -
mos que h a b í a irepuíblicanos y m o n á r -
quicos, y que todos s e g u í a n a Maura por 
que todos confian en él que busca la ver-
dade'ra redenc ión de la Patr ia . 
Vuelve el orador a hacer uso del tono 
h u m o r í s t i c o , y d ice: Dicien de los mau-
ristas que somos adoratrices, en el pav-
tido maur is ta hay monja-s sin toca. 
Hay que dignif icar E s p a ñ a — a g r e g a — , 
y se la dignifica laborando por la vuel-
ta del s eño r M a u r a al Poder. 
Al saberse que el s e ñ o r Maura , en el 
proceso de la ú l t i m a crisis, no formaba 
Gobierno, se produjo una gran desilu-
sión, ocurriendo a aquellos que espera-
ban la sa lvac ión de l a patr ia , á%0 as í 
como lo que acontece a los que, estando 
desvelados, esperan con ansiedad que dé 
la hora y suena la media. 
Luego, ¿qué sucedió? ¿Qué representa 
el s e ñ o r Maura? E l s eño r Maura repre-
senta e] bien de la pa t r i a . 
Pregunta a c o n t i n u a c i ó n el orador si 
es tá representado el s e ñ o r Maura en el 
nuevo Gobierno, y se contesta a sí mismo 
diciendo: 
Los mauristas e s t án representados; es-
tá representado el par t ido mauris ta sin 
Maura . 
Agrega que. tampoco se puede decir del 
Gobierno que es un po - tu l a lo de mora-
lidad, y af irma q u é el s e ñ o r Maura debí' 
subir a | Poder, para bien de la pa t r ia . 
Haciendo un j e sumea de lo que el se-
ñ o r M a u r a representa en el p a í s , dice 
que es para la M o n a r q u í a una sól ida ba-
se d e . s u s t e n t a c i ó n , de forma que puede 
decirse: Señor , tened cuidado dónde po-
né is el pie, no v a y á i s a hollar una plan-
ta y é s t a sea la que da la sombra bené-
fica al porvenir de E s p a ñ a . 
Las ú l t i m a s palabras del conferencian-
te fueron acogidas con una 'clamorosa 
ovación , siendo muchas lag felicitaciones 
que recibió el s eño r Zabala por su elo-
cuente v valiente discurso. 
El primer m liatia la mmm 
Cosas veretfes... 
Ed Consejo de Estado, en su ú l t i m a se-
sión, ddó principio a la cacareada cam-
p a ñ a de r econs t i tuc ión nacdonalj, oponién-
dose a que se HJeive a ie/fecto la supres ión 
de!) descuento que se viene haciendo en 
los haberes de lltos funoionanios del Esta-
do, aunque e!i proyecto sólo comprend ía a 
lois infelices cuyo numeranio es menor que 
e! de cualquier peón de; aCbañil. 
Por siete votos contra cuatro fué 
desestimada la benleificiosa proposic ión, 
v el m a r q u é s de Figueroa, a d ú o con díon 
Miguietíl Vidlanueva, fueron los paladines 
irreduotibies de la hacienda nacional, 
>. i -v¡ i iendo un voto par t icular en contra 
leil proyecto, que no pudo prosperar, sa-
t iafaciéndóse a s í los preceptos de la ley, 
que q u i z á por primera vez se cumple a ra-
jatabla. 
Yo, que soy un poro descreído y xm 
tnudho dlesconíiiado, me permito dudar de 
SIRUCIA «ENERAL 
F^rto*. — E u í « r m « d a d e i d« la mujer . -
AMOS ESCALANTE, 10, L " 
El mito P. Pereda y M i 
especialista en enfermedades de los" n i -
ños , reanuda su consulta 
de 12 a 2.—Burgos, 7, 3.° 
Gra' is en el HospitaH \os lunes y viernes, 
de 11 a 1. 
Leopoi Uíouez F. M 
Espeoalileta en enfermedadee de la piei 
y secertas. 
Ausente por unos d í a s , suspende la con-
sulta temporaíllmente. 
1 tioirdo Ruíz de PéU 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
¡fe la Facultad de Medicina de Madrlr 
Consulta de diez a una y de tres a seis 
Alameda Primera, 1t y 12.—Teléfono ier 
J o s é Palacio. 
MED8GO-C IR IMANO 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En 
fermedades del a mujer.—Inyecciones del 
506 y sus derivadoa. 
Goneulta todo§ los d í a s de once y mr 
Ha a «HA, excepto los íesüvoe . 
JoaflDin Mera Camino, 
%¡&9&!l«.—ProeiireMf«r de le« TrlfeuMloe 
V S L A S 0 O . i . — 8 A N T A N B E R 
la buena fe" de los consejeros opositores, 
y hasta t a m b i é n de quie testos, s e ñ o r e s sa-
quen Día 'cédula personal de ilá clase exac-
ta que Eles corresponde, como indiscuiti-
blemente hacen esos modestos empleados 
a quienes, a m á s de ocasionar un perjui-
cio materaal de •consdderación y otro de 
índuOe moral imperdonablie, representado 
en este caso, no sólo por el desamparo 
en que (Bote 'Poderes públ icos los tienietn, 
sino por lia abierta hosti l idad que contra 
ellos maniifiiestán ajlgunos de los conspi-
cuos que nos r igen, creo a pies juntos, 
que u ñ a vez m á s , pese a cuanto de regtB--
nerac ión se ha dicho», hemos vuelto a ser 
vio Moñas de una maniobra polí i ica. 
Si los señores- Fúgue roa y Viillanueva, 
y como ellos '.la inmensa m a y o r í a de los 
que nos administ.ran^ no hubiesen llleivado 
el desbarajuste a la a d m i n i s t r a c i ó n ipú-
blca, im(poniendo nombramientos de in -
iiompetentes, acaso a estas hoijas !os de-
prndlientes deíl Es t ado ' tuv ie ran haberes 
con suficiente margen para verse lliibres 
dleil hambre o del icoihecho, y t a m b i é n los 
respetos debidos, como', los tienen los de-
m á s elementos proletariados; pero ellos 
mismos, por manes de sus cac iquer ías , 
los h a n caüocado en ífe s i tuac ión de iníe-
lui l idad de alí'gu.nos candiidatos y el a r ra i -
go de otrous en sus distnitos, es el1 triumfo 
dé la idea ; significa que no en baflde se ha 
batailadib durantid tres años consecutivos 
pana hacer que el pueblo—ese pueblo sano 
y siempre e n g a ñ a d o — c o n o c i e r a d¡e verdad 
lilas m á x i m a s y las doctrinas que nuestro 
jefe simboliiza; dennuestra que todas aque-
llas formas de prapaganda i l imi tada que 
empileiaron Dos mauristas callejieros germli-
naron y emipiezan a. dar el f ru to . 
IPero'e!! resultado obtenido tiene otro as-
pecto : es un acicate que necesariamente 
h á de impulsar a lois mauris tas 'a perseve-
rar , a continuar el camino emprendlido, 
sin dlesmayos n i titubeos ¡ no >es posible 
donmiirse en los l l áure les ; es preedso que 
todos aquellos m í t i n e s fuesen el prÓl'oigo dlei 
una nueva c a m p a ñ a , qxie al momento de-
be comenzar. E l camino emprendido, ila 
n a. ¡dad con su innegable fuerza ha mos-
trado quiei es ¡ed verdladero, pues adelante, 
prosigámoisle y este t r iunfo s e r á el p r i -
mero de una Oárga serie que nos espera. 
Pero no nos fijemos sólo en Madr id . 
E s p a ñ a es muy grande y a toda ella de-
ben llegar lilas auras nuevas que el mau-
nisnno fleirsonifica. Es necíesariio que en to-
na, para d i fund i r por doquier nues t ras 'e i s éño r Dalo, y que estaba aprobadi 
ideas. celebracióni de un acto p o l i t i m , n i J M 
Todo requiere trabajo y constancia; pe-
ro -Si queremos resistir aif embate gigan-
tesco de los Tientos que contra nosotros 
se lieivantan, sólo a s í puede ser. Tenemos, 
para organizar un miitin, 'l̂ a seguridad ab-
soluta de que s e r á n en é l nuestros voceros 
algunos correligionarios de M a d r i d ; confe-
rencias sotcJales, cu'lturaites, pol í t icas , ifts-
t á n en nuestras manos; vayamos a Eos 
pueblos y organicemos un Comité qule en-
cauce los entusiasmos de lüos correiUgionia-
rios y adquiera nuevos afiliados a la cau-
sa. E l obnero, ese obrero e n g a ñ a d o y v i l i -
pendiado por los unos, sometido y tor tu-
rado ipor los otros, deseando e s t á encon-
t rar una mano amiga que le ayudiei a sos-
tenerse en los diñicilMsiiinos momentos que 
atravesam1 s; vayamos a. él y organice-
mos por é l toda d'ase de fundaciones so-
ciaries, que después* c o n o c e r á la recta in -
. t enc ión de nuestros propóstítos y s a b r á 
a g r a d e c é r n o s l o s . 
Fuera pereza, desentumezcamos los 
miembros dolrmidos y salgamos al pafllen-
que a conquiistar lauretes pana nuestra 
causa, que es la mejor, 
Mauristas, hombres de buena fe, l a vic das partes se inicie, en la temporada i n -
nioridad moral!, en que se encuentran ac- veniaS que ahora comienza, una pujante tor ia e s t á p r ó x i m a . Para '¡Ograrlia es ne-
tutalimente todos ¡los •functonark^ púbfi- c a m p a ñ a de propaganda. Mít ines , coníe- cosario sacnLficarse y propagar nuestras 
rencias, organizacüón de las (fuerzas en Ideas; de este modo el t r iunfo s e r á nuies-
las pmvinciias, i n a u g u r a c i ó n de MutuaM- tro, al lograr arrebatar a E s p a ñ a de los 
dadles obreras, iBolsias del trabajo, Secret ¡Lazos caciquiles que la quieren asfixiar, 
t a r í a d o s populares y cuantos procedimien- i Adé ían te , pues. M a ñ a n a s e r á tarde. Es-
tos legafiies ipuedan ser útlilea al fin que p a ñ a nos espera. Acudamos en su ayuda, 
persaguiimos, deben ser puestos en prác t i - a! gr i to salvador de ¡Viva M a u r a ! 
ca inmediatamente, hoy mlejor que m a ñ a - E L MARQUES DE MONTROVK. 
eos, y t a m b i é n ellos mismos los despre-
cian, porque reconocen lo injustos que 
-fuenon aquellos nombram¡lentos en los 
que tuvieron- intervencáón y t ienen con-
ciiencia de que mejor hubiera sido no ha-
ber íós hecho. 
Pero no pueden dejar de reconocer los 
il'lustres consejeros, que estos incompeten-
tes, descentrados por sus cuipas, consti-
tuyeron al amparo de su dádáva una fa-
mnffi.a sobre la que pesan con todo r igor 
las circunstancias leixcepcionales en. que se 
desenvuelve l a vtida nacionar y que son 
¡os ún icos obreros para quienes su patro-
no no ha. tenido en cuenta el considera-
ble aumento habido en üios esenciales ar-
l í -ulos de primera necesidad, sino n i a ú n 
lo qma representa en üa vu'da sociieitaria 
dé los hombres !a marcha progresiva de 
tos tiemipcs. 
Hacen bien l o s ^ s e ñ o r e s consejeros de 
Estado en defender eíl Tesoro nacional de 
la avaricia de ilia ip|ltebe inconsciente, que 
m estos momentos de angustia pa t r ia se 
atreve a soMcitar una mejora de diez y 
siete cén t imos drlarios, interrumpiendo su 
regenerad'ona labor comenzada con la re-
novac ión de los monopolios y la i!fumñno-
sa y salvadora idea de acordar la supre-
sión de otro descuento m á s interesante 
para el desenvoíMmiento de 'la vida pú-
blica, colmo fué e!li ípie.eixlst ía sobre los 
premios de ¡a famosa Loter ía Nacional'i, 
modelo de moral idad, y que es en lo únl-
ro en que aventajamos a las poteneias 
que camiinan a la cabeza del) mundo ci-
vilizado... 
iPero/ q u é les impor ta a esos Scñoref» ¡a 
necesidad de Hos que sufren, ni la mise-
ria de dios que no puedan; ellos, escuda-
dos tras la confortante n ó m i n a , y am-
parados tras las suculentas díiiet)&s, se-
g u i r á n haciiendo ^programas de moral i -
dad y de progreso, y s e g u i r á n impo-
niendo el austero cumplümiento de la 8)ey, 
ya quia fué ley y norma de la polí t ica és-
pa f i im la s in razón , y no me parecen a 
mí, ni el s eño r Viillanuieiva n i el s e ñ o r 
m a n q u é s de Figueroa, los despejados ce-
rebros que han de dar a¿¡ traste con ello. 
Conste, pues, que q u i z á por primiem 
vez en E s p a ñ a se aconse jó e! cumplliimien-
to estrioto de la ley, a casta do lo que 
fuera, pero se h a ' aconsejado, y como 
nada tenemos que oponer a esta justicia, 
ya pueden los empleados del Estado es-
pañol , cuando sus esposas y sus hi jos i!ies 
ntiiiren "con los ojos bril lantes por la ane-
mia, y Día faz angustiada por el dotar, 
exdlamaf: 
—Estamos condenados por l a Nley a 
hambre perpetua. . 
Juan de Oviedo. 
15-XI-1917. 
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GRAN CASINO DEL SARDINERO 
Hoy domingo, 18 de noviembre 
m e d i a cA& la tarder. A l a s c i n c o y 
Cinematógrafo: «El secreto de los rayos M.», cinedrama, en tres partes 
TRIO ELRADO O T T O , campeones saltadores. 
Cinematógrafo: «El documento del señor Muller», cinfedrama, en c 
partes. 
Despedida de LA VERNA, canzonetista italoespanola. 
atro 
Mañana, lunes, debut de TITANESCA, danzarina clásica. 
«ÜLTUS», quinto y sexto .episodios, «Ultus y el secreto de la no-he» y «La 
captura de Ultus». 
pie i le tosa a la 
Mientras eLGobierno no ponga ma-
no en los ferrocarriles y obligue a sus 
Empresas a emplear en ellos personal 
apto, los choques contininrán-a la or-
den del día, con grave riesgo de los 
infelices que se aventuran a cruzar en 
ellos la Península, o simplemente en ir 
de una estación a otra. 
Ayer han sillo tres los encontronazos 
ferroviarios, y aunque, por fortuna, no 
ha habido que lamentar desgracias 
personales, el material, con estos acci-
dentes, va reduciéndose de un modo 
lamentable, perjudicando notablemen-
te los transportes, ya de hace tiempo 
harto perjudicados. 
La nota cómica la (lió una máquina 
(jue, en la estación de Valladolid, dejó 
al maquinista y al fogonero en tierra y 
se dio a la fuga. 
Es lo que ella diría: 
—No todo ha de ser ir enganchada 
una vez y otra... ¡Un día le toca a la 
obrera!... 
e 
Según Surgos Mazo es posible que sea un hecho la unión 
de mauristas y datistas—Las elecciones generales se celebrarán 
en marzo. 
Dice el presidente. 
M A D R I D , 17.—Al recibir a los periodlis-
tae, les dijo el s e ñ o r Garc ía Prieto qup 
habla celebrado una conferencia con el 
min is i ro de la Guerra. 
Duró la entrevista una hora, t r a t á n d o -
\Sé en ella de la ins t rucc ión (le"infi reclu-
tas de Iftlft 
I n g r e s a r á n é s tos en prtmero de eep-
tiembre. 
Como para, su ins t rucc ión se or ig inan 
grandes gastos, es preciso incoar—y así 
lo hemos acordado—un expediente que se-
r á Hnrne ¡ l a t amen te remit ido, con c a r á c -
ter urgente, a l Consejo de Estado. 
Dijo el presidente que h a b í a cambiado 
impresiones con el señor Arias de Mi ran -
da, sobre el despacho del expediente a 
que an te« se ha hecho menc ión . 
Habló tambiém 'con dicho s e ñ o r del 
asunto referente al reglamento en forma-
ción del Consejo de Colonizadión. 
Dió cuenta el presiidente de haber reci-
bido la visi ta de| obispo de Guadix. 
Y a ñ a d i ó : M a ñ a n a me .propongo pasai 
el d í a en el campo. 
Esta m a ñ a n a — d i j o el s eño r Garc ía 
( in ic ia Prieto—ba cumpllimentado a Su 
Mejeotad el minustro de Cuba. 
El motivo p r inc ipa l de sn visita era 
be&timoniar al Rey el agradecimiento .del 
presidente de la Repúb l i ca hacia don A l -
fonso por el obsequio de caballos y ye-
guas que le hizo. 
Dice Bahamonde 
Al recibir a los periodistas el minietro 
de la Gobernac ión , se ha referido a la 
carta de don Marcelino Domingo. 
En esta carta, don Marcelino Domingo 
ha protestaijo en t é r m i n o s violentos de 
que e] minis t ro di jera estaba aquél en el 
Hotel Ritz, y ha hecho constar el minis-
iro (¡ne lo hizo porque h a b í a sido infor-
mado equivocadamente, pues a él le dije-
ron estaba en el Rütz, sin que lo refiriera 
é los periodistas con propós i to n i inten-
ción de molestarle, pues don Marcelino 
Domingo es d u e ñ o de hospedarse donde 
le convenga. 
(Precisamente al hablar de esto—decía 
el ministro—fueron periodistas, quienes 
quisieron hacer constar el hecho de que, 
d e s p u é s de lo sucedido, hubiese ido a l 
Ritz. 
Entierro de Ródertas. 
Se ha verificado el entierro del s eño r 
Rodenas, representante ide] Estado en la 
C o m p a ñ í a Arrendatar ia de Tabacos. 
Ha presidido el milndstra de Haciea>da, 
s eño r Ventosa, y han concurrido^el sub-
secretario y los directores generales del 
m i n i s t e r i o , ' a s í como el alto y bajo per-
sonal. 
El duelo se ha despedid o en la Cuesta 
de la Vega. 
Asuntos gallego^. 
Una mirnerosa Comisión de diputados 
y senadores por Galicia ha visitado al mi -
nistro de Fomentii , i n t e r e s á n d o l e en ki 
eoiüción de asuíí"to¿ que áfectá i i a aquella 
región. 
Uno de los asuntos Interesados es el 
del fer rocarr i l de P e ñ a r a n d a a Avi la , pa-
ra favorecer los transportes. 
La misma Comis ión ha visitado al m i -
nistro de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y ha pedi-
do que el mater ia l de c l ín icas de la Fa-
cul tad de Med:icina de Santiago sea igual 
a l que hay en las c l í n i ca s de otras Uni -
versidades. 
Intereses vastoo®. 
E| alcalde de Rilbao, don Mar io ide 
Arana , ha continuado hoy sus gestiones 
sober asuntos ú t i l e s a Rilbao. 
Ha estado en I n s t r u c c i ó n púb l i ca , y el 
s e ñ o r Rodés , que le ha recibido en forma 
muy afectuosar fee h a mostrado propicio 
a reconocer la a u t o n o m í a de los Ayunta -
mientos en. materia de e n s e ñ a n z a . 
'Después el minis t ro le h a dicho que ha-
bía admi t ido la d i m i s i ó n del cargo de de-
legado regio de P r imera e n s e ñ a n z a que 
h a b í a presentado el s e ñ o r de la Maza. 
Ha-visi tado el s eño r Arana a l ministro 
de G o b e r n a c i ó n , y el s e ñ o r Dahamonde 
se ha ofrecido a act ivar el expediente so-
bre a m p l i a c i ó n del puente del Arenal . 
Dice Ventosa. 
mentanio. A l recibir el min is t ro de Hacienda a los 
El t r iunfo de Madr id , aparte l a pierso- periodistas, le» e n s e ñ ó una nota relativa 
Las elecciones de Madrid. 
Aunque los momentos por que la patria 
atraviesa reclaman Illa a t enc ión hacia mul -
t i tud de problemas día pailipitante actualir 
da d, no e s t a r á de m á s , por referirse en ge-
neral! a la ú n i c a sdlución de todos ellos en 
conjunto, que hagamos algunas conside-
ra -mnes que directamente se relacionan 
con la . ú l t i m a jornada electoraJi de Ma-
dr id . 
Desde las extremas d'emchas hasta las 
ázquileirdas m á s avanzadas, pasando por 
tfMo eú conglomerado de idóneos y Ibe ra -
Ies en sus diversos sectores, todos han re-
conorado, por medio de sus ó r g a n o s en (3a 
prensa, que el triunlfo de Itos mauristas en 
Madr id ha sido coüiosal, inmenso, definii-
tivo. 
Sdendo esto a s í , ipara nosotros, los mau-
ristas provincianos, eujtrafla esle t r iunfo 
una infin/klad de e n s e ñ a n z a s , que no por 
m u y sabidas d'eben dejarse pasar sin cof-
a los comentarios que se han hecho de la 
neall orden que lo autoriza, hace con la 
torizando la expor t ac ión de las tortas de 
linaza. 
Para juzgarla, hay que tener presente 
iue de cada cien kilos de semilla de l i -
no sulo se saca un 30 por KXi de hal toa de 
linaza. 
E l 70 por 100 restante se destina a la 
fabr icación de un producto, del que sólo 
tiene cabida en el mercado español un 5 
por 100. 
iLo exportado no es, pues, necesario; de-
biéndose tener a d e m á s en cuenta que la 
real orden que autoriza, lo hace con la 
condición expresa de hallarse cubiertas 
las necesidades nacionales. 
Dice Alcalá Zamora. 
El s eño r A lca l á Zamora di jo haber re-
cibido en audiencia al comisario de Abas-
tecimientos, con el que conferenció , como 
en entrevistas pasadas, sobre el problema 
le las relaciones de dicha C o m i s a r í a con 
3l minister io de Fomento. 
Dió cuenta a d e m á s el . minis t ro de ha-
ber firmado varias circulares encamina-
ias a regular izar el tráfico. 
Algunas, por su importancia , s e r á n pu-
blicadas en el d:iario oficial; otras se en-
v i a r á n direotamentíei a las Direcciones de 
ferrocarriles. 
Una de las que a p r e c e r á n eñ la «Gacc-
ía» en breve plazo, es la referente al pro-
cedimiento por que ha de regirse el mo-
vimiento de vagones. 
Ent re las que han de enviarse a las 
Direcciones de ferrocarriles, figura la re-
ferente a la d i s t r ibuc ión del personal tdek 
Estado. 
Sitios hay en que, por exceso de traba-
jo, el personal no puede cumpl i r su come, 
tido con la escrupulosidad que fuera de 
desear, d á n d o s e el caso de que en otros 
el personal es excesivo. 
Esto es lo que se t ra ta de evitar con las 
disposiciones que ahora se dictan. 
Entre ellas figura una c i rcular previ-
niendo el caso de que el personal no cum-
pla oomo debe. En efi úMimo caso, se 
d e c l a r a r á el inmediato cese en el servicio, 
sin perjuicio de formar a l culpable nk-s-
pués el oportuno expediente. 
iDió cuenta el s e ñ o r Alca lá Zamora de 
haber firmado hoy una real orden rela-
tiva a ios servicios mineros y d e s a g ü e de 
minas. 
T e r m i n ó su entrevista con los represen-
tantes de la prensa diciendo: 
—He recibido la visita de numerosas 
Comisiones. 
Cambó, a Barcelona. 
Hoy sale para iDaroeílíona el jeflei del re-
gionalismo c a t a l á n , s e ñ o r Cambó . 
¿Quién será gobernador de Barcelona? 
Para ocupar el cargo de gobernador de 
Barcelona, se indican como nombres m á s 
probables los del general M a r v á o el del 
duque de AJmodóvar . 
Domingo, en Instrucción. 
Marcelino Domingo ha celebrado esta 
m a ñ a n a una entrevista con e| minis t ro 
de I n s t r u c c i ó n púb l i ca . 
Se ignora, lo que en ella haya podido 
tratarse. 
L a vacante de Ródenas. 
Se indica para el cargo de representan-
te del Estado en la C o m p a ñ í a Arrenda-
ta r ia de Tabados, a don A r t u r o Valga-
ñón , actual inspector general de Ha-
cienda. 
El presidente do la Diputación madri leña, 
dimite. 
En la ses ión que ha celebrado esta ma-
ñ a n a l a DiputackVní p rov inc ia l , el .pre-
sidente de la misma, don Alfonso Díaz 
Agero, p r e s e n t ó la d i m i s i ó n de su cargo. 
-iSus amigos pidieron votac ión nominal 
para ver si se aceptaba o rechazaba la di -
mis ión . 
Esta fué aceptada por 21 votos contra 
ocho. 
Declara©!onea de Burgos Mazo. 
Hoy estuvo en Palacio el ex min is tn) 
conservador s e ñ o r Burgos Mazo, con ob-
jeto de cumplimentar al Rey. 
A la salida fué preguntado acerca de gU 
act i tud pol í t ica en las actuales circuns-
tancias. 
E l s e ñ o r Burgos Mazó con tes tó que 
ayer h a b í a celebrado una conferencia con 
de las actuales c i r c u n s t á n c i a s . • Vl8^ 
No sé—ag- regó^s i s e r á una reunión ,i 
ex minis t ros o s i se t r a t a r á de convoca,* 
la m i n o r í a consenadora. 
E l part ido tiene que extender su ^ ,, 
ción. 
Los partidos polí t icos, especialmente i 
conservador, debe y qiuiene. dar gusto 
loe decretadores de ciertas transforniacio! 
nes, que dicen q u é no es ya instrumeuh 
d • Gobierno. 
Hay que ensanchar las bases sobre qnp 
se asienta el par t ido , para lo que se rea 
t i z a r á n gestiones cerca de algunos ele" 
memtos del part ido l iberal , que están 
ra disconformes con sus jefes, y so bus; 
c a r á n t a m b i é n aproximaciones de otiJI 
elementos de las derechas. 
•La a g r u p a c i ó n , a s í robustecida, podrí 
seguir siendo instrumento de Gobierno 
Es posible que llegue a ser un 'hecho u 
u n i ó n con los mauristas, si bien por afifc 
ra nada puede asegurarse. 
Hablando el ex min is t ro conservador 
4el Gobierno del s eño r Garc ía Prieto' ta 
dicho que todos e s t án de acuerdo en'qtll 
no p a s a r á mucho tiempo, acaso tomando 
como pretexto la d iso luc ión de las a nia-
les Cortes, para que ]os representantes di 
C a t a l u ñ a se consideren defraudadas ó 
salgan del Gobierno diciendo que han i , - , 
cho el ú l t i m o esfuerzo para permanecer 
dentro de la M o n a r q u í a . 
Es imposible seguir gobernando con ¿g, 
'asi agrupaciones circunstanciales; m ¿ 
amante son aptos para las funciones de 
Gobierno los partidos polí t icos consttfut 
dos. 
T e r m i n ó diciendo el s eño r Rurgos.Mazo 
•¡ue C a t a l u ñ a p e d i r á - l a indenendemoia, , 
lo h a r á sin atender a consideración de 
índole alguna, sin tener en cuenta loses? 
cúnda los , porque es tá dispuesta a cops&. 
Tuirla por encima de-todo. 
Las Cortes, la amnis t ía y otras cuesticncj 
Esta ia rde han conferenciado eir la 
Presidencia los s e ñ o r e s Cambó, (larcia 
Prieto y o t ros ministros. 
Se asegura, aunque nada se ha di';M 
de esta r e u n i ó n , que se ocuparon de la 
' i so luc ión de las Cortes. 
Desde luego, no se r ieunirán tes actuales 
Cortes; pero se a p l a z a r á la disolución 
•Mista d e s p u é s que pasen las fiestas de.* 
Navidad, con el p ropós i to de que eji ln 
or imera decena del p róx imo marzo se c -
lebren las elecciones generales. 
Ha quedado resuelta la cuestlóru de la 
a m n i s t í a , d i spon iéndose el Gobierno i 
concederla por decreto. 
Los amigos del Gobierno contrarios n 
este procedimiento,-se han apresurada a 
leementir esta vers ión . 
En la cues t i ón de los gobemndores pre-
va lecerá el "criterio del señor Cambó, de 
nue los hombres polí t icos no vayan a los | 
Gobiernos civiles, sino que éstos estén 'Ies-
e m p e ñ a d o s por los presiientes de Audien, 
das, y, en su defecto, por jefes del ejár-'J 
cito. 
Para un ©argo. 
Se indica a don Pablo Ramos pará 
d e s e m p e ñ a r la C o m i s a r í a regia de Enep-
ñan/ .a en M a d r i d . , 
Declar aciones de Domingo. 
«Hera ldo de Madr id» publica esta no-
che una c o n v e r s a c i ó n que uno de sus re-
dactores ha celebrado con el diputado a 
Cortes don Marcelino Domingo. 
Ha dicho que se mota en la actualidad 
gran act ividad en el elemento obrero, qué 
se dispone a luchar como nunca. 
Hoy por hoy los obreros están más uni-
dos que nunca y no han perdido la fe, 
COMO muchos dicen. 
Se ha referido a l act iui i Cuhienn) y im 
dicho que, a su ju ic io , tiene carácter Je 
•interinidad. 
El p a í s no ve cristalizados en actos de 
gobierno sus anhelos y esperanzas. 
La entrada en el Gobierno de los ^eíio-
re^ Rodés y Ventosa causó mal efecto en 
R á r c e l o n a . 
Cree el s e ñ o r Domingo que con su en-
trada en el Gobierno sólo se proponen 
apuntalar el r é g i m e n . , 
C a m b ó ha traicionado a la iAsamDl««. 
pero, de todos modos, Rodés es mas cui-, 
pable que Cambó , porque aquél firmo m 
pacto del 5 de j u l i o y lueo se ha oividaaoa 
de todos sus compromisos. . , J 
Se h a reservado su opinión acerca u 
proceso que se le sigue, y ha dicho que 
ocurr ido ú l t i m a m e n t e es triste. , 
Ha hablado t a m b i é n de la endeblez w 
los procedimientos del Poder Pu,)l, « i 
Afirmó que es cierto cuanto se na 
cho que le ha pasado a él y los sucesos 
Atarazanas. n ei 
T e r m i n ó diciendo: Espero tia!,laI' , J 
Parlamento, para pedir responsaam \ 
des. . Míl{, 
Las Juntas de Defensa de Hacienda. 
Las Juntas de Defensa de los e*7in6. 
dos de. Hacienda han presentado u 
E L N I Ñ O 
• 
\l 
ha f llecldo el día 18 de novIeinM de 0 
A LA EDAD DE 2 A^OS 
Sus p s d r e s ' F ^ d ' ( o » ^ 
Cuerpo de Coraos Y ^ ^ a n . 
abuelos pa ernos M;nuel UK Z 
jurgo y Salvadora ^ 
te); ma ernos Braulio ^ ^ 0 ; 
comercio) y María de la C uz 
tíos, primos y demás tam.lia. 1 s |a 
a sus amigos se sirvan ^ ei;drá 
conducción del cadáver que ^ 
lugar hoy. a las cua ro oe cai 
desde la casa ^o r uona, » r 
4, 1,°. al sitio de c o ^ d cuyo favor vfvirán agr. dec ^ 
Santander, 18 noviertbre d« 
<BMfc, , . Martí'1-
Funerar ia de Ceferino ^ Teiéf. 
meda l.«, 22, bajo y entresiu-
minis t ro del ramo, s eño r Ven-
K f e s de las Ji inla6 de Defensa Cen-
fiju-du reunido con los jefes d.' pro-l,an reuniuo con ios jetes üo p 
pidiendo que se depure ja clase 
«fervención que luvieron el inspec-
JeI)eral de Hacienda y el interventor 
£ nüinbraniiento.s hechos en tiempos 
K0V IJuKallal. 
jjistanciii presentada .al s e ñ o r Ven-
0 las Juntas de Defensa, ha sido 
Rugida por éste , quien ha manifes-
a b r i r á una in fo rmac ión . 
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de los eeflo-1 
al efecto en 
con su m 
e proponen 
Asamblea; | 
es más c«| 
Uél firmó eH 
ha olvidado 
^i|Jiife6tado que e m i t i r á su iufor-
^eptaiwlo todas las responsabilida-
ue ule este acto puoda.n derivarse. 
A trabajar, 
jjpuuulo a Coi-tes. don Marcelino 
•.aü ha salido hoy para C-artagena, 
• w jiropone celebrar • un m i t i n de 
SiiUPi'1^-
pagena i rá a Murcia , con el mié-
to. 
Las asp•'ac'^es (¡e los notarios 
iVrupi' i 'ofonnista notar ia l ha visita 
'diivcior general de Registros y al 
•jiv do ( i rac ia y Jutóticia, exponién-
^is asj)iraciont's. 
' Ccntradi&ción manifiesta, 
periódico de la noche pone de ma-
L|o la contradicicióii' que existe entre 
PLlaracioni 's del minis t ro de Inslruc-
jública, diciendo que iba a l Gobier-
'rgivindicar la personalidanJ catala-
l'sa última disposic ión incorporando 
Lado oí Conservatorio de Mús i ca de 
'^'e'l aludido per iódico que de este 
|Se desprende que el s eño r Radés , 
je reivindicar la personalidad re-
lata, aspira a centralizar jos ser-
E l cupo de 1916. 
;nlinistro de la Guerra ha facilitado 
ta oficiosa, en l aque se dice que, a 
del tiempo t ranscurr ido, el Go-
ÍC dispone a no dejar incumplidas 
lisposiciones que ordenaron el. cupo 
IB 1916. 
jarreólo a estas disposiciones, reci-
1 instrucción 70.000 hombres, 
¡ministro, el Estado Mayor Central y 
¡fes de depar tamento 'preparan al 
jas'oportunas instrucciones, 
^ a d m i t i r á n i-ecomendaciones. 
LW viverea para los penales. 
Indose el miinistro de Graicia y 
de l«i c a r e s t í a de las subsisten-
j dicho que los que v e n í a n sumi-
jdo los víveres para los penales han 
líldo los contratos, 
fechando esta circunstancia, se 
jjjlzam este servicio, y, en adelan-
rá p"r admín ie t i ' a c ión . 
m'prepara la oportuna reaj ur 
fm de dif-vponerlo as í . 
Loa vigilantes ole prisiones, 
lomisión de vigilantes del Cuer-
; prisiones ha visitado al s eño r Or-
¡:Ga6set, p id iéndo le que las vacantes 
lEscuela de C r i m i n a l o g í a no «e cu-
^Goncurso, pues esto va contra 
erdos adoptados en la Asamblea 
| alebró el Cuerpo. 
Un regionalista más . 
R e c t o r general de Pr imera en-
la t-eñor m a n j u é s de la Frontera, 
[nsitado al señor Cambó, man i f e s t án -
u pone po l í t i camen te a sus ór-
IB-esle motivo, e| m a r q u é s de la Fron-
ilá hecho dfti-laraciones regionalis 
La cueet ién vitivinícola. 
laGomisión ile \ i i ivinicultores ha vi-
1 al sefioi' Garc ía Prieto, con obje 
jíUtregarle las conclusiones d^ la 
ik que ayer celebraron. 
Wmn al l i i a rqués de [Alhucemas que 
H p i e s para la e x p o r t a c i ó n del 
na. 
La cuestión de la gasolina. 
bién ha visitado a l jefe del Gobier-
iCondsión de «chauffeurs» , pidién-
ie adopte medidas encaminadas a 
Itere! problema planteado con.la fal-
asolina. 
Otro que va a trabajar. 
iinistro s eño r Alba, ira en breve 
¡con objeto de .emprender la 
política que tiene anunciada. 
Todas iguales, 
ro de i n s t r u c c i ó n públ ica ha 
stjwfue la Universidad de Barcelo-
• 111 pare a la do Madr id . 
Mitin feminista. 
L-Gasa del Pueblo se ha celebrado 
tinfeminista, para pedir la amnis-
[pfonnnciaron va r íos d iscurs «s, ha-
' el resumen el socialista señor 
CUENTO D E L DOMINGO 
por Viilabobada 
acerca 
lo l id io qn« 
te- Á endeblez de 
público. 
o se ha d̂ -
s sucesos de 
"Yo soy el mejor torero 
Ndo en Andalucía 
B '̂> » 
rP^p doble Hanienco, que habla 
ílPiés hasta el puño» y de dies-
pardos, es «tocado» (y algo más) 
«afinada»-charanga puebleri-
pStada» en la estación de Villa-na, 
tablar 6» 
oor 
encuentran el alcalde, los con-
,„ elB"'e^ocloi', el párroco y una «nu-
',̂ ,1,111(13-KjP ŝentación» de los vecinos del 
^0 citado, 
ŝperan el tren de Madrid, 
pén preparan semejante home-
Hacienda. 
los emPl6^ 
ido una i"6' 
íNén los <cprofesores» de la 




zos, que necesitaban estar afónicos a 
la noche para poder emborracharse. 
—Señor—exclamó humildemente el 
presidente del Ayuntamiento—; bien 
venido. Todos los habitantes de Villa-
bobada (no ViUatóntaina como usted 
uijo, sin duda emocionado) nos alegra-
mos de- verle «güeno». Ciudadanos: 
¡Viva don José G. F . de Rocasl 
Pero* los ciudadanos, algo escama-
dos por la lamentable equivocación, 
esta vez no vitorearon. 
Recontra, ¿qué es esto?—deslizó 
el alcalde desairado—; el que no me 
siga no tendrá trabajo este invierno. 
¡Estamos frescos! ¿Quién manda aquí? 
¡Yo \ «na» más que yo!... V además de 
mandar, hago el reparto de consu-
mos... 
A poco .surgió la ovación, delirante, 
«espontánea». 
Los cohetes se «derrochaban)). 
Los ciudadanos se «deshacían las 
manos aplaudiendo. 
Los músicos perdían decididamente 
ios pulmones. 
¡Qué entusiasta recibimiento! 
La primera autoridad local sonreía, 
satisfecha, y don José G. F . etc.; etc., 
también. 
¡Aquello de no saber siquiera cómo 
se llamaba el pueblo que iba a repre-
sentar en Cortes, «tenía mucha gra-
cia»! 
¡Cuando lo contase a sus amigos de 
«La Peña», en Madrid, menudas car-
cajadas!... 
Estoy contentísimo entre vosotros; 
como en mi casa. Vengo a redimiros. 
No quiero ser vuestro diputado, ni 
vuestro cacique; seré vuestro padre—. 
Así se expresaba ante sus electores el 
candidato del jipi.—Nobles correligio-
narius. Hermanos míos. Yo os defende-
ré en el Congreso. Yo haré que no pa-
séis hambre. Yo haré de Villa...bobai-
na una hermosa sapital, donde habrá 
multitud de cines, con varietés y todo... 
V, por último, yo os prometo solemne-
mente que pronto, si rae votáis, pasa-
rá por aquí el mar Cantábrico, con lo 
que ganará el comercio de esta plaza 
una barbaridad... 
—i ¡Bravo!! 
—¡¡Vaya un pico que tiene!! 
—¡¡Sermonea mejor que el cura!! 
—¡¡Viva el «diputao»!! 
—¡¡¡Vivaaaaaü! 
« * « 
Aquella oiisma noche el señor G. F . 
escribía a una «virtuosa dama» de Ma-
drid: 
«Adorable Ketty: Estoy verdadera-
mente desesperado. 
Villabobaina es una pocilga. No ne-
cesito decirte lo que son mis electores. 
Saldré diputado por este distrito, ya 
que el ministro no quiso darme otro; 
pero té aseguro que no volveré por se-
mejante poblacho, ni me ocuparé para 
nada de estos zulús. 
¡Cada vez que me acuerdo de nues-
tras juergás en la Cuesta de las Per-
dices!... 
Si no tuviese preparado el viaje para 
mañana la «diñaría)) entre tales cabi-
leños... ¡Qué bestias son los pobres! 
Participa a la Sinfo, al «Machaqui-
to IV» y demás amigos mi triunfo po-
lítico, que pronto celebraremos. 
Tú ya sabes que he tenido una gran 
alegría al «sentirme» diputado, no por 
«redimir» a los imbéciles, que me vota-
rán, sino porque ahora, golosilla mía, 
podrás chupar a todo pasto los cara-
melos del Congreso, que tantísimo te 
gustan.. 
Tu Pepe.-̂  
« » • 
Dime, lector: ¿conoces muchos dipu-
tados como el de Villabofeada? 
Juan Brasa . 
A r b i t r a r á el presidente de la Federa-
CÍ6n Xorte, don Lu i s Astorquia, y le pres-
t a r á n su concurso como jueces de l ínea y 
goals, sociog del Club «Depor t ivo Canta-
br ia» . 
Nota oficiosa. 
La Junta d i rec t iva del «Rac ing» nos 
ruega pongamos en conocimiento de las 
s e ñ o r a e que, dada la calidad -del encuen-
tro, se ha visto obligada a cobrarlas 50 
cén t imos de entrada, teniendo derecho a 
ocupar un asiento de grada. 
Para dar m á s facilidades al púb l i co , 
de once a una de la m a ñ a n a de hoy se 
e x p e n d e r á n localidadles en eli cafe Ro-
ya l ty . 
Se recuerda nuevamente a los s eño re s 
socios que es necesario presentar el reci-
bo del presente mes para penetrar en los 
Campos. 
Llegada de don Luía Astorquia. 
Como h a b í a m o s anunciado, en el úl-
t imo tren de la l í n e a de Bilbao llegó 
anoche el d i g n í s i m o ppésidente de la Fe-
d e r a c i ó n , don Luis Astorquio. 
A recibirle acudieron los directivos rtt- \C0IiÍT& ac l l e r áo del AyunUimiento de Mié-
l i n g ü i s t a s , delegadoR de los Clubs loca- ra ^ .ipi,ob(- U| abas t a de un camino 
s^s i <mu.nálcs, no ha de i n f l u i r Ou idea 
c&nwrvadora anaurista en la ges t ión mu-
nicipal d'e don Emil io , sino su cafeoilicismo 
acendrado, y lesa probidad y 'hionitadez 
que se 'complacen en reconocerle 'hasta 
sus mayores enemiigos. 
Bueno es que todos nos alegremos de 
su traunfo. Pero que no llegue a tanto 
nuestro entusiasmo, que queramos aman-
earla de 'la ilus/tre casa softariega donde 
siempre m o r ó su pensamiento. 
Y, aliara, digamos eomo nutestro insig-
ne jefe: « ¿ E s t á dl'aro?...» 
R. B. 
Comisión provincial 
Ayer ce leb ró sesión esta Corporac ión , 
bajo Ui presidencia, de don R a m ó n Fer-
n á n d e z Caleya, asistiendo lo« vocales se-
ñ o r e s Sánchez , Rivas y Zor r i l l a , adop-
tando lan siguientes resoluciones: 
Informes al íieñor gobernador. 
E l recurso de don l io i tens io C á r c o b a , 
les de segunda c a t e g o r í a y numerosos afi-
cionados. 
Ail reiterarle la bienvenida, le d é s e a m d s 
g ran acierto en el espinoso cargo que en 
el encuentro de esta Urde va a desempe-
ñ a r . 
Por la noche s e r á obsequiado con un 
banquete en Royal ty, que promete verse 
m u y concurrido. 
E n otros campos. 
El « S a n t a n d e r F . C.» y el « B a r r e d a 
Spor t» , en el campo de esta Sociedad. 
El «Athletic» y «Real Unión», en San 
M a m é s . 
La «Real Soc iedad» y el «Arenas», en 
Atocha. 
«Ariñ» y « P o r t u g a l e l e » , en San Mamés , 
por la m a ñ a n a . 
Pepe Montaña. 
Levántate y anda. 
Verán ustedes cómo el parto de los 
montes del famoso fabulista y el parto 
de los gobernadores del «renovador» 
Gobierno que padecemos, son la misma 
cosa. 
Aquellas montañas, después de mil 
apuros y dolores, echaron a la luz un 
ratoncilío, y estos ministros, luego de 
tanta tregua y de tanto pensarlo, en-
viarán a las provincias a todos los Gó-
mez, García y Fernández que en Es-
paña han sido. 
Y ocurrirá que ruando uno, extraña-
do de ver en un Gobierno civil a un 
percebe» sin mérito alguno político 
vecinal. 
—-El del concejal don Antonio Moheda, 
por haberle negado el Ayuntamien to de 
San Vicente de la Barquera la concesión 
de una licencia que t e n í a solicitada. 
—Otip de d o ñ a Ri ta de Cos, por haber 
cedido el Ayuntamiento de Pesquera un 
terreno a don Francisco G a r c í a . 
— E l de d o ñ a Mercedes Quintana, por 
haberla privado el Ayuntamiento de Me-
ruelo el aprovechamiento de aguas so-
brantes de una fuente púb l i ca . 
—La instancia de varios vecinos del 
pueblo de L i a ñ o , en el Ayuntamiento de 
Villaescusa, pidiendo la nul idad del t rá -
mite referente a la entrega de las hojas 
de aprecio correspondientes a los terre-
nos que han de ocuparse para la explo-
t ac ión ' de la. m ina «Apercibida», de la 
Sociedad Bilbao-Santander. 
—Seis expedientes de m u l t a s a la Com-
p a ñ í a del fer rocarr i l del Norte, por retra-
so en la llegada de trenes a esta capital , 
en los meses de ab r i l y j u l i o p r ó x i m o s pa-
sados. 
—Los expedientes formados por la Je-
fatura de Obras púb l i ca s de la provincia 
para la c o n s t r u c c i ó n de la carretera de 
Heras a l embarcadero de Pontejos,'en los 
trozo® pr imero y segundo, y ensanche de 
la de Puente <le" San Miguel a San Vicen-
te de la Barquera a la salida del puente 
de dicho p r imer pueblo. 
—Dos expedientes para el tendido de lí-
nea de transporte de e n e r g í a e léc t r ica al 
barr io de Cajo y ensanche de Mal i año , en 
Santander, que solicita la Sociedad Elec-
tra de Viesgo. 
Acuerdos, 
Queda enterada la Corpo rac ión del 
telegrama di r ig ido por el actual subse-
ni social, pregunte: «¿Quien es este se- ^ re t^10 . f , e l ministerio de Gobernac ión , 
ñorimn»^)) \p rpsnnnderán los pntera-1 n BnrKíU0 Pl00. ofreciéndose en su car-noruco».», le responueran ios enieia p pai.a t()rlo cüa-nto rec,uMe en bien de 
dos: «Oh, es un hombre nuevo, flaman-jlos intereses provinciales, y se acuerda 
te, un hijo de la renovación, que viene j agradr-c-r tan valiosa cooperac ión , mos-
a cumplir los altos menesteres que a.tl^ndose conforme con el telegrama d i n -
su despejado talento le han sido c o n - ' f ^ ^ el senor vicepresidente m tal 
fiados! - —Se acuerda consignar en acta senti-
Y esos menesteres serán el odioso do p é s a m e por el fallecimiento del exce-
chanclmllo electoral o el pasarse la vi-! l en t í s imo eefior don Ramiro P é r e z Ei ra-
da en un palco del teatro, o ej protejer gu 
al cacique. 
¡Cuántos inútiles, futuros goberna-
dores, estarán esperando la palabra 
que ha de ponerles en movimiento!: 
Gómez, levántate y anda... a ocu-
t í s i m a Dipu tac ión , y que se t ransmita 
a la famil ia del finado. 
—Por ser de la competencia del Ayun-
tamiento de Penagos, se remite la ins-
tancia del concejal don Benigno F e r n á n -
dez renunciando su cargo. 
—Queda enterada de la real orden del 






M A D R I D , 17.—Se ha reunido el Claus-
tro de la Universidad Central , presidien-
do el s e ñ o r Carracido. 
Se dió cuenta de las gestiones realiza-
das en la cues t ión del restablecimiento 
de las r e v á l i d a s . 
Se han recibido adhesiones de toda Es-
p a ñ a y de la Casa del Pueblo. 
En todas ellas se aboga por la equidad. 
Estando reunido el Claustro, se recibió 
una c o m u n i c a c i ó n ' d e l s eño r Rodés , anun-
ciando que ha dado orden a los decanos 
-de todas las Universidades para que in-
El presidente de illa F e d e r a c i ó n Agríoo-
ta iMontañlesa d i r ig ió ayer a l s eño r direc-
to» general de Obras públicias, el siguien-
te t/elegrama: 
«Excéllentísimo s e ñ o r drector generail 
de Obras púb l icas . 
P a r a contestar a telegrama de vuecen-
cia de!/ d í a G esperaba que los 'hechos con-
finmamn promesa C o m p a ñ í a Norte a esa 
Dirección general, pero aiquéllos confir-
man sospeahas de que C o m p a ñ í a sólio tna-
tó soslayar asunto. Nuestro agiente en 
Osorno comunica reiteradamente que je-
fe es tac ión aseguna tener orden superior 
de no cargar u n só lo vagón . Dada extra-
o rd ina r i a escasez forrajes seoos, témie-se 
gra-ves trastornos Ipróxima inveraiada. 
Una de nuiestras labores sociales consiste 
e n s e ñ a r Habradores ser previsores, y con-
vencidos, mudhos ihan decidido cicftnprar 
paja detenida estaciones Osorno y Herre-
ra, en pHügro Ihoy d'e perderse "por l l u -
vias. 
Llegan hasta m í quejas demos t rac ión 
comienza escepticismo contra nobi l í s imos 
deseos iriiniisterlo Fomento. Ruego vuecen-
cia procure evitar t ran graves males, obfia-
gando C o m p a ñ í a Norte cumplimilento pro-
mesa. " 
Hl coresponsal del (¿omitó informativo, 
presidente Federao ión Agrícola M o n t a ñ e -
sa, Andrés A. Pel lón .» 
l&Studiádo el popular paso-, formen en este asunto 
pero? 
!,1"p Hega « G a l l i t o » ? . . . 
Ptoslnió de hierro» (frasecita 
P ftilas narraciones) se apro-
E l puerto, ayer. 
Ayer pa r ec ió nuestro puerto uno de esos 
grandes puertos comerciales del mundo, 
donde se jun tan las m á s e x t r a ñ o s naves 
para hacer un alto en su camino. 
Desde los muelles fronteros a [a Ave-
nida de Alfonso X I I I , hasta los enclava-
F.l Claustro a d o p t ó varios acuerdas, en-li(jof. e.n|a zana (,e M ¿ U a ñ 0 | h a b í a c u a t í o 
tre ellos, el de proceder con r igor en lo 











ta. P bode 
* alcalde, los cohetes están 
'S)'- ¿Empiezo a dispararlos? 
rVP(';> hombre; no liav que de-
^ Partido 
de campeonsto * 
«Deusto)M( Racing». 




f ^ á a h í ! - - g r i t a el a lca lde , y 
10°' 0011 ^ r a n sen t imien to , un 
^'e acababa de encender, se 
o1111 grupo de mozos: 
c.^'vi<léi.s de los vivas y . . . ve-
- t| se vocea. E l que no e s t é | te imteresante encuentro, d e s p u é s .de ha-
uoche, ya lo sabe, no be- ber visto la expec tac ión que ha desperta-
do entre los aficionados? Se r í a repetir lo 
que todos conocemos y tantas veces he-
mos dicho. Así que, con indicar que el 
«match» e m p e z a r á a las tres y cuar to 
en punto y publ icar la lista de los equi-
piers, cumplimos por hoy. La del «Deus-
to» no e.s oficial y esfá hecha a base de la 
a l i n é a e i ó n que recientemente han .pre-
sentado, y es la siguiente: 
Urdangar in 
Mar t í nez , U r r u t i a 
Cortadi, Arós t egu i , Cabieces 
Qasáñez , Deprit; Viar . Carmelo, Echeva-
[ r r i e t a . 
uRaci i ix-Club»: 
Aqu i l ino , X. X, , González (R.), Daniel , 
[.Agüero (P.) 
l .avín, Agüero (T.), Torre 
Rivadeo, Campuzano 
A l vare?. (L.) 
¡Vi, n"estro t'iiluro 
|vaaaua!!! 
I I e l redentor 






I jhido «mónstruo» se detuvo. 
[i%}!'0̂ e (,(' 'pdmera Icl'ase se 
ÍPVen, elegantemente ves-
grandes vapores: el «León XIII» , el «Al-
fonso XII», el «Reina M a r í a Cr i s t ina» y 
el «Tur ia» . 
Y en la anchurosa b a h í a , dos buques 
•ingleses, dos alemanes, un d i n a m a r q u é s , 
dos noruegos y los e s p a ñ o l e s «Ic iar» , «Ca-
bo la P l a t a » , «Cabo P r io r» , «Antonasca» , 
el torpedero n ú m e r o ? y algunos paile-
bots costero». 
Pocas veces, desde hace ya mucho tiem-
po, se vió nuestro puerto tan concurrido 
como ayer, v ello fué comentario obliga-
do de todas "las conversaciones y p r e t ex - ¡ a t r ansmi t i r e] ruego a las referidas enti-
lo, a m á s del esp lénd ido d ía , para pasear dades, a fin de evitar el conflicto que, en 
recurso de alzada contra la elección de 
vocales contra la Junta admin is t ra t iva 
del pueblo de S a n l u l l á n , de] Ayuntamien-
to de Castro Urdliales, verificada el 2 de 
enero de 1916. . . 
—Se aprueba la d i s t r i buc ión de fondos 
para pago de obligaciones de la Dipu-
tación durante el mes actual. 
—-También se aprueba el estado de pre-
cios medios de los a r t í c u l o s para sumi-
nistro a las tropas en los. pueblos de la 
provinciia, correspondiente aj mes de oc-
tubre ú l t imo. 
—Se dan expresivas gracias a don Juan 
Herreros, ingeniero jefe de Montes de 
esta provincia , por la a t e n c i ó n que ha te-
nido regalando a la biblioteca de la Cor-
p o r a c i ó n dos obras, de que es autor, sobré 
legis lación y a d m i n i s t r a c i ó n foresta] y lo 
que debe conocerse de los montes. 
—iHabiendo fa l lec i io el inteligente y 
probo funcianario de esta Corpo rac ión 
don Celestino Arango Ruiz, se acuerda 
dar sentido p é s a m e a su fami l ia . 
—Atendiendo las -indicaciones de la Cá-
mara Oficial de Comercio, se designa a 
los s e ñ o r e s presidente"de la exce len t í s ima 
Dipu tac ión , vicepresidente de la Comisión 
provinciial y diputados s e ñ o r e s Sánchez , 
Zor r i l l a y Lastra para que formen parte 
del Consorcio que en u n i ó n del excelentí-
simo Ayuntamiento de esta capital y la 
referida C á m a f a de Comercio, han de so-
l i c i t a r del Gobierno la au to r i z ac ión nece-
saria para establecer un depós i to franco 
en el puerto de S a n t a n d é f . 
—Vacante una ¡plaza de peón oamineni 
en la carretería (provincial dle A r g o ñ o s a! 
Puntal , se nombra a don Francisco de la 
C a b a ñ a . , 
—Se concede un mes de p r ó r r o g a en la 
licencia que disfruta don Ciiistino Pardo, 
profesor de la Escuela de Artes y Oficios. 
—Se interesa del s e ñ o r gobernador ci-
v i l que recabe de la Junta de Subsisten-
cias la a u t o r i z a c i ó n necesaria para abas-
tecer mensualmente de c a r b ó n mineral a 
los estableiiimientos provinciales de bene-
ficencia, ante las dificultades que existen 
para a d q u i r i r l o de otro modo. 
—Se designa a l vocal s eño r Zor r i l l a pa-
ra que represente a la Corpo rac ión en la 
subasta de v íveres para los estableci-
mientos de beneficencia y la de bagajes, 
que se c e l - ' h r a r á n el d ía 20 del actual. 
—Se aprueban las cuentas del contratis-
ta de obras s eño r Mar t ínez Gandarl l las. 
por las ejecutadas en la Casa de Caridad 
y 'Gobierno c i v i l . 
—-El presidente de la exce l en t í s ima Di-
p u t a c i ó n recibió u n telegrama de la So-
ciedad de fabricantes de conservas, de 
S a n t o ñ a , r ogándo le que iriitercediera con 
las f áb r i cas Altos Hornos y Basconia, de 
Bilbao, para que suminis t ra ran los enva-
ses que tienen pedlidos con destino a su 
industria, e inmediatamente se a p r e s u r ó 
Del Gobierno civil. 
E l carbón de tasa. 
Ayer llegó a Santander eii vapor «Ic ia r» , 
que coüiduce a este puerto unas cuantas 
tonleiladas de canbon, para vendierlo a pre-
cio de tasa por la Junta de Subaiistencias. 
Merded a las reiteradas gestiones deü 
gobernador civiü in ter ino , señor F e r n á n -
uez Campa, se ¡ha podiido lograr que ma-
ñ a n a lüunes comience el desembai'co de d i -
cha m e r c a n c í a , para cuya operac ión se 
enoontrabaji adgunas dilioultacles, que han 
sido orilladas con m u y buen acierto y 
e n e r g í a ¡por citado seño r Fe imández Cam-
pa, uia üio cual nos congraüu lamos . 
dfoí tanto, m a ñ a n a se p o n d r á a la ven-
la eú c a r b ó n , en la forma de costumbre, 
reii terándoae alil vecindanio el ruego de que 
fio uti l ice del mockí m á s económico 'po-
sible. 
por los muelles. 
Consignamos la noto, por lo que tiene 
de estimable para nuestro puerto, y la-
mentamos lo, por desgracia, poco fre-
cuentemento que se repito. 
En «El Diario Montañés» de ayer, ê 
ndeffá la rv^ndHción lile mauris ta "a dkm 
Emil io de Rueda, concejal' el/ecto del 
Ayuntamiiento de Corvera. Esto es ganas 
de des fágura r su personalidad. 
Don Emi l io es adicto en un todo a ía 
política d'e don Antonio Maura , y a s í se 
a p l i c a que una buena m a y o r í a de líos vo-
tos que le l i an dado la victoria pertenez-
can a km lea/fe1* de nuestra tidea. Claro 
que, oomo Ta política no tiene nada que 
v«r con a d m i n i s t r a c i ó n de lo» intere-
otro caso, s u r g i r í a , quedando s in traba-
jo considerable n ú m e r o de obreros y pes-
cadores, que no t ienen otro medio de v i -
vi r m á s que la imUistria conservera de 
acfaellá localidad. 
—Se a u t o r i z ó al director facultativo del 
Hospital para adqulirir varios medicamen-
tos, v 
—iSerán recluidos en. el Manicomio de 
Val ladol id dos presuntos dementes. 
—Quedan.admitidos en la Casa de Cari-
dad una anciana y tres n iños , y en, la 
Inclusa, otros dos niños ; 
o Y A . j . , nr -v 
* * * * « A * » ^ • • A i í R A H T 
?u?» i r r J»F >m #» 9mr0m*r̂ : V R A M * ' -
8«rviffl« e te tarta v t H t l ^ r V » 
T n o u n a i e s . 
Sentencias. 
E n causa pa'ocedenjte íted Juzgado de 
Raímales se l i a dictado sentencia coudia-
nando a Juan Antonio Ruiz Alonso, como 
autor de un delito de lieisiones graves, a 
.a pena d.e seiis meses y un d ia d'e piü-
sión oorreocional y 192 pesetas dle indem-
nizac ión . 
* * * 
E n otna procedenbe del Juzgado del' 
Oeste, t a m b i é n se ha diictado sentencia 
condenandio a Tiomás Rivero G a r c í a , José 
G a r c í a Zubiaga e H i l a r i o Arenil las Cobo, 
como autores de un deliito die hur to , ail 
primero, a jfa pena de cuatro meses y un 
día de arresto mayor, y a los tros das, 
a l¿a de dos meses y u n d ía de igua l 
arresto. 
* * * 
T a m M é n se l i a dictado sentencia con-
denando a Angel Vela Gaba y Arsenia 
Caba Cebaüos , comió autores de un de-
bito de ihurto, al pr imero, a ilia pena de 
150 pesetas de mul t a , y a la segunda, a 
ka del dos meses y un d í a de arresto ma-
yor, y absolviendo 'üibnemente a E m i l i a 
Vela Caba. 
P I A N O S MR I 
T O D A S L A S 
EJORES MARCAís 
Pianolas -p íanos ¿EOLIAiN 
uOb MAS P E R F E C T O S Y A R T I S T I C O S 
G r a n s u r t i d o e n 
a K A M U i T O J N O l S Y DlSCOfc 
H. Vellido. Amós de Escalante, 6 =Saiitaiider. 
COSAS DE LA CALLE 
Para esto títUíio lendriamos conatante-
mente asunto los reporteros, si nos tomá-
semos la penosa tarea de sacar a la ver-
g ü e n z a publica eü c ú m u l o inmenso de ne-
cesidades, estercoleros, deliciencias, faltas, 
perapeclivas bot í l iornosas, t r á n s i t o s impo-
sibles y calamidades es té t icas que presen-
tan a los ojos de los que no son oiegos, 
af or í u ñ a d a m e n t e , led 98 por 100 de nules-
tras oaJles, de nuestros caminos, de nues-
tros ipaiques y de nuestras plazas. 
iPero oomo comprendemos que estos es-
fuerzos nuestros h a b r í a n de resultar en-
teramente inú t i l e s , ante ila a p a t í a inoalli-
ficable de los encargados dle subsanar es-
tas ireguilíaridades urbanas, optamois | h 
m a y o r í a de las veces por no ocuparnos de 
estas «minuc ias» , que «bien» pueden aca-
rrearnos el mejor d í a la rup tura de una 
tibia, un catarro ctupaz de desmentir la 
eñcaa i a de ¡lias pastillas del doctor Serru-
cho, m í a c a t á s t r o í e colectiva o la peste 
b u b ó n i c a o el cóera morbo. 
Hoy, p ó r ejemplo, queremos emborro-
nar estas cuartilLas para l l amar la aten-
ión deS alcalde aiocádentaili, s e ñ o r J o r r í n , 
d io iéndole : 
U r b a n í s i m o s e ñ o r : E n el trayecto com-
premUido entre ila salida de Cuatro Cami-
nos y Campogiro, donde se e s t án efec-
tuando obras de r e p a m c i ó n , y por cuya 
vía ha sido prohibido hace pocos d í a s el 
tráfico rodado, íes imposible de todo pun-
to t ransi tar , después* de las oinoo de la tar-
de,, a pilel o con zapatos, &o pena de estar 
en rencorosa e irreconcil iable enlemistad 
con nuestra nar iz o con o t ra iparte cuaJli-
quiera de nuestra persiana. No hay u n a 
IUZ, n i una s eña l de peligro visible, n i un 
farol humani tar io . Ahí no se ve nada, a 
no ser las estneQlas ali embestir contra un 
dhopo corpulento, o una zanja profunda, 
d una piedra de grandes dimensiones. To-
do es negrura, fosoSt chancos inmundos, 
olas de barro y pilas de pedruscos. 
¡El! caos, s eño r alHoalde! 
Y ya que por estos andurrdailes nos ib& 
mos metido, nos atrevemos a denunciar 
respetuosamente a Vuecencia, quie la ca-
lle que p e r p e t ú a l a íeliz memor ia de aquel 
bravo mar ino que en vida se l lamó Joa-
q u í n de Bustamaaite, es un sa rcófago hto-
r r ip i l an te doned unos mil lares de cabezal 
de sardinas, m ú l t i p l e s alpargatas, botes 
de pimientos, libreas en mal uso, putre-
factos c a d á v e r e s de Ua raza gatuna, aguas 
servidas y huesos y verduras yacen en (lia 
m á s desesperante de las siestas sin el m á s 
leve temor a las lesoobas de los d ign í s imos 
empüeadlois de sai señor ía . 
Y diaho esto, esperamos oonfiados que 
el s e ñ o r J o r r í n no se d a r á ipor. enterado de 
eJlo, perdonándoinos de todo corazón estas 
«hab¡a d u r í a s» vecin ales. 
Lo que trasciende a la calle. 
Ayer , a las doce, sentimos gruesas vo-
ces que p a r t í a n del Ayuntamiento. Nos 
acercamos, subiimos ati saltón de la Ateal-
d í a y oímos que el concejal don Bleotfredo 
G a r c í a peroraba alarmantemente con los 
s e ñ o r e s don Emi l io J o r r í n y don Antol ín 
Sierra. Oímlos t a m b i é n algunas palabras, 
que no queremos neipetir aqu í . 
Y ¡lluego supimos que leÜ a(lical!de aecáden-
tajl .había, requerido e!l auxil io de dos guar-
diias muniaipales para i nv i t a r al s e ñ o r 
G a r c í a (don E.) a abandonar el s a l ó n ; 
pero que no se neoesitailan sus senvñjclos, 
porque este concejal ba jó tranquilamente 
Ja esoaíltera, saliendo a ^ calle con aire de 
t r iunfo . 
¿ Por qué s e r í a ? 
' Frente i tal iano.—Las tropas a u s t r o h ú n i 
garas que. operan al Norte han realizado 
nuevos ataques en el paso del Brenta y el 
Piave y en el sector de Pr imolan . 
Hemos cogido u ñ comandante y 50 ofi-
ciales y 750 soldados prisioneros. 
En la o r i l l a occidental del Piave infe-
r ior , combates entre tropas explorado^ 
ras. H 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
COLTA.NO.—El Gran Cuartel generai 
diei ejercito i ta l iano comunica el siguien-
te parte o l i c i a i : 
«i^esde la meseta de Asiago hasia el 
mar , ci adversario l i a c o u t i n u a ü o atacau-
Uo en ía r eg ión m o n t a ñ o s a , con p ropós i t o 
de co r l a r la l inea del Piave. 
(Eli lenaz esfuerzo de nuestras tropas le 
lia impedido realizar su propós i to . 
Ayer , combates eu ei monte Casteile 
Humbert , monte PLosulo y barranco de 
San M a r t i l l o , eu el valle üel Piave. 
En la l l anu ra se comoale t a m b i é n entre 
Zai.megnoi y San Andrea y l i a rba ra i io , 
con eu proposito de ünpedár al adversario 
que pasara el r ío . 
Este p r o p ó s i t o se cons igu ió , excepto en 
un trozo, eu el cual el enemigo, protegi-
do por l a a r t i l l e r í a , p a s ó a la o r i l l a de-
recha de Forma y Falgare. 
Las pr imeras tuerzas que pasaron el 
r ío fueron aniquiladas por la a r t i l l e r í a y 
los contraataques i tal ianos. 
Los supervivientes, unos trescientos, de 
los cuales diez eran oficiales, fueron he-
chos prisioneros. 
Luego, con m á s fuerzas, se rea l izó una 
acc ión decisiva. 
A l t e rminar la tarde, g r an n ú m e r o de 
uadávenes c u b r í a n el tereno. 
Hemos cogido 600 prisioneros, de ellos 
20 oficiales. 
E l enemigo q u e d ó en l a o r i l l a opuesta 
del r io , b o m b a r d e á n d o l e nosotros y estor-
b á n d o l e el regreso a l a otra or i l l a . 
En otras zonas, la lucha ha sido violen-
ta para impedir el paso del r ío . 
Nuestros aviones, las b a t e r í a s de la Ma-
r ina real y las embarcaciones l igeras h a n 
contribuido t a m b i é n a la acc ión .» 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
- PARIS.—Eiil comunicado oficial í ac i l i -
tado a las tres de la tarde, dice lo si-
guiente : 
«Actividad de a r t i l l e r í a por ambas par-
tes. 
A l Norte de Courteco.in, hemos recha-
zado destacamentos enemigos que ataca-
ron avanzando hasta nuestras l í n e a s de 
trincheras. 
Hemos rechazado con éxito ataques del 
enemigo a l Sudoeste de San Q u i n t í n , é n 
la Champagne y al Este de Te tón . 
E n el Woewre nos hemos apoderado de 
dos ametral ladoras y algunos prisione-
ros. 
En la al ta Alsacia, lucha de a r t i l l e r í a 
viva, especialmente en Szonolz. 
Noche t ranqui la en el resto del frente.» 
Ataque a Heligoland. 
LONDRES (Oficial).—Nuestras fuerzas 
ligeras de combate han tenido un intento 
de lucha en las islas de Heligoland, con 
las fuerzas ligeras alemanas. 
Estas se re t i ra ron . 
Nuestros barcos salieron en p e r s e c u c i ó n 
del enemigo, i g n o r á n d o s e el resultado. 
L a polít ica francesa. 
PARIS.—Los minister ios de Agr i cu l tu -
r a y Aprovisionamientos han sido fusio-
nados, e n c a r g á n d o s e de ellos- Víc tor Bo-
rel l . 
E l Gobierno se ha reunido, celebrando 
un cambio de impresiones. 
Los radicales y radicales socialistas, 
han acordado, por 59 votos contra 26, 
aprobar la co l abo rac ión en el Gobierno 
de Laferre, S imón , M a i l y Celf. 
El grupo socialista ha votado una mo-
ción diciendo que las conversaciones en-
tre radicales y socialistas han terminado 
sin llegar a un acuerdo en 10 que se re-
fiere a la ac t i tud que han de seguir con el 
nuevo Gobierno. 
Clertíeneean ha recibido a aAndreu y 
Clavelle. 
A las cuatro de la tarde ha presentado 
Clemenceau a P o i n c a r é los nuevos n i i -
nistros, c e l e b r á n d o s e el p r imer Consejo, 
bajo la presidencia del segundo de dichos 
señoree . 
L a guerra en el mar. 
B E R L I N (Oficial).—En la zona prohi-
bida, alrededor de Ingla ter ra , h a n hund i -
do «te submarinos alemanes canco vapo-
res, de los cuales uno navegaba en 
convoy. 
Po r iprimlera vez, deisde el pr incipio de 
Ba guerra, las fuerzas navales inglesas 
han ataoado Helligoland. 
En cuanto notaron la presencia de d i -
chos barcos nuestras fuerzas de segiiridad, 
los rechazaron, sin tener ellas p é r d i d a ail̂ -
g ima. 
De la perra earapea. 
POR TELÉFONO 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
ÑAUEN.—El comunicado dado por 
a l e m á n , d i w Gran Cuartel genera 
sigmiente: 
:<Frente occidental.—En-Flandes, acti-
vidad de a r t i l l e r í a muy viva en la región 
de Dixmude v en la línea férrea de Ipres 
a Roulet. 
Las tropas de asalto en las l í n e a s bel-
gas a l Sur del lago Blancart , cogieron un 
oficial y 60 soldados prisioneros. 
'Ejérci to del kronpr inz . — Apresamos 
cierto n ú m e r o d é franceses a j : a í z de un 
combato de vanguardias, con éxito para 
nuestras tropas. 
Por la mafiana, g ran actividad en el 
Ail le i te , Oeste de Auverive y or i l la orien-
tal del Mosa. 
En los frentes oriental y m a c e d ó n i c o no 
ha habido cambio. 
Moneda falsa. 
POR TELÉFONO 
BARCELONiA, 17.—La Po l i c í a ha des-
cubierto en la casa n ú m e r o 39 de la calle 
de la Libertad, un depósi to de billetes de 
:>() y 25 pése los y de monedas de cinco 
fraíleos y 2.500 reis falsos. 
La cantidad recogida por la Pol ic ía as-
ciende a 2.000 billetes e spaño les , 2.500 por-
tugueses v 4.000 franceses. 
MERMELADAS TREVIJANO El mejor nostrp. 
Ecos de sociedad. 
viajes. 
En el correo de hoy ha salido para Ma-
dr id don Eduardo Pereda E lo rd i , p a r ó po-
sesionarse del cargo de jefe del gabinete 
par t i cu la r del subsecretario de C o l i m a -
ción. 
Volverá el lunes de la p r ó x i m a sema-
na, con objeto de asistir a las sesiones 
en que se d i s c u t i r á n los presupuestos de 
este Ayuntamiento, como presidente que 
es de la Comis ión de Hacienda. 
—iDespués de haber pasado una tempo-
rada en esta ciudad, ayer sa l ió para 
U d í a s la bel l ís ima s-eñorita Lola Carce-
ller. " 
Notas tristes. 
E l iprecioso n i ñ o Femando A m á i z Fra-
guas, de veiintieuatro meses, subió al cie-
lo ayer. 
La s é g u r i d a d dei que lal nene muerto se 
encuentra ya entre el coro de Clos ángelles, 
'ha de servir d'e consuelo a sus apenados 
padres, a quienes hacemos presente nues-
t ro p é s a m e sentido. 
Sección especial de ins-
talaciones de alumbrado, 
eléctrico de automóviles 
El mejor y el más econó-
mico. Pedir el material completo TUDOR en 
os principales garages y talleres de Madrid 
y provincias : MADRID.—SAO ASTA, 1* 
TÜDOR 
Vega Lamerá 
Del Ins t i tu to Rubio, de M a d r i d 
Médiio tepeoiallata en enfermedad*! de ia 
de la mujer. 
Cont.» de 11 a 1 .—Ardlero , i , • . '—Tel . 786 
PURGANTE IDEAL 
P a l m i l J i m é n e z -
ACEITE DE RICINO DULCE, 
FLUIDO Y AROMATICO 
V a c u n a 
I É de tres mmmi 11 pM -;-
t e r n e r a 
I, UI (Se n 
Farmacia y aboratorio F a r m a c é u t i c o J I M E N E Z 
aza de la Ulbertad » Te l é fono 3 3 — 
TRATAMIENTO RACIONAL 
HIGÍENICO D E L ESTREÑÍ 
MIENTO HABITUAL 
Agaramü Jiménez 
PRODUCTO VEGETAL A BASj] 
DE AGAR-AGAK. 
Bolsas y Mercados 
B O L S A D E MADRID 
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Amor t i za r l e 5 por 100 F . . . . 
» » E.. . . 
» » D. . . . 
>, » C . . . 
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» » A . . . 
Amortizable, 4 por 100, F . . . 
Banco de E s p a ñ a 
)> Hispano Americano. 





Idem ordinar ias 
C é d u l a s 5 por 100 
Tesoro, 4,75, serie A 
Idem id., serie B . . . . 
Azucareras, estampilladas.. 
Idem, no estampilladas 
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(Del Banco Hispano-Americano). , 
B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
Deuda inter ioi ' , serie A, a 77,40 por 100, 
y senie F, a 76,90 por 100. 
Deuda amortizable, en tíitutos, serie A, 
a 95,35 por 100, y serie C, a 94,85 por 100. 
E n carpetas provisionálles, emis ión de 
1917, senie A, a 93.90 v 94 por 100; serie 'C, 
a 93,90 y 94 por 100, v serie F, a 94,05, 
93,90 y 94 por 100. 
Deuda (perpetua exterior (estampillado), 
sleirila F, a 84,75 por 100, y serie E, a 84,75 
por 100. 
Obligaciones, emiisión dé l 1 de j u l i o de 
1915, a 103,50 por 100. 
Ayuntamiiento de Bilbao, a 89, 89,25, 89 
y 89,50 por 100. 
ACCIONES 
Banod de Bilbao, a 2.390 pesetas. 
Idiam de Vizcaya, a 1.290 pesetas. 
• Crédi to de lia U n i ó n Minera, , a 540 y 535 
pesetas. 
Banco E s p a ñ o l dtel Bío día la Plata, en 
títuiios de 5, 10, 50 ylOO accicmes, a 250,50 
pesetas. 
FerrocaiTiiil de L a BobDa, a 500 pesetas. 
Ferrocarri les dcii! Norte de E s p a ñ a , a 300 
pesetas. 
Naviera Sota y Aznar, a 3.550, 3.525 y 
3.515 pesetas. 
Idem, a 3.550 y 3.525 pesetas, fin del co-
rriente, y a 3.6&5 y 3.600 pesetas, fin de 
diiciiembite. 
M a r í t i m a del Nerv ión , a 3.370 pesetas. 
h l n n , ;i a . m 3.;i()0, 3.350, 3.370, 3.375, 
3.360, 3.350 y 3.340 pesetas, fin del corrien-
te ; a 3.450 y 3.400 pesetas, fin de diciem-
bre, y a 3.150 pesetas, fin deill corriente. 
M a r í t i m a n n i i m ; a 3.160, 3.150, 3.160 y 
3.150 pesetas. 
Naviera Vascongada, a 1.630, 1.620, 
1.610 y 1.620 pesetas. 
Mcm, a 1.620 pesetas, fin del corriente, 
y a 1.750 pesetas, fin de diciembre, con p r i -
ma 'dlíi 50 pesetas. 
M ' i r i i i i u a Euskalduna, a 315 y 320 pe-
setas. 
Idem, a 330 pesetas, fin del corriente. 
Naviera CinipDZí'Oiana, a 850, 860, 880, 
900, 910, 905, 900, 895, 890 y 900 pesetas. 
Vaéfep C a n t á b r i c a de Navegac ión , a 1.600 
pesetas. ) 
íii 'm, a 1.610 pesetas, fin dek corriente. 
Naviera Munda'ca, a 680, 690, 680, 690, 
675, 085, 680, 670 y 660 pesetas . 
Ii lem, a 680 pesetas, fin dali Corriente. 
Miarítiinia Billlbao, a 585, 590, 580, 575 y 
580 pesetas. 
Idem, a 590 y 580 pesetas, fin del co-
rriente. 
Huilleras del Sabero y anexas, a 1.175, 
1.200 y 1.190 pesetas. 
Mirias de Cala, a 290 pese/tas. 
Minas de I r ú n y Lesaca, a 340 pesetas. 
Híklraeléctr ica Ibé r i ca , a 1.135 pesetas. 
l '.asconia, a 1.300, 1.295, 1.300 y 1.295 pe-
setas. 
Altos Hornos de Vizcava, a 415 v 416 
por 100. • 
Papelera E s p a ñ d ' a , a 109 por 100. ' 
Un ión Resinipra E s p a ñ o l a , a 380, 375, 
380, 375 y 370 pesetas. 
PutíS Folonera, a 210, 211 y 212 por 100. 
Idem, a 212 por 100, fin del corriente, y 
a 219 por 100, fin de diciembre, pon pr ima 
de 25 pesetas. 
Unión E s p a ñ o l a día Explosivos, a 293 y 
292 por 100. 
OBLIGACIONES 
iFerroicarrties de Zaragoza-Pamplona-
Baiv-aliona (prioridad), a 67,50 por 100. 
Idem del Norte dia E s p a ñ a , especiales 
de Alsasua, emisión de 1913, a 91 y 91,25 
por 100. 
C o m p a ñ í a Sevillana de Electricidad, 
cua i ta serie, a 95 por 100. 
Ualpelera E s p a ñ o l a , a 89 y 88,50 por 100. 
C é d u l a s de l a Paipaliera E s p a ñ o l a , a 
116,80 por 100. 
lninübi i i .ar ia de I ra l íabarr i , a 100,15 por 
100. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Newport pagadero en Londres a ooho 
d í a s vista, a 20,16; iliibras 750. 
Resumen de acciones negociadas. 
Banco día Bilbao, contado, 13 acciones. 
Banco de Vizcaya, ídem, 30. 
Crédito de l a U n i ó n Minera , í dem, 173. 
BaJico E s p a ñ o l dali Bío de la Plata, con-
tada, 25. 
Naviera Sota y Aznar, ídem, 40.. 
Idem, plazo, 155. 
M a r í t i m a dol! Nerv ión , contado, 5. 
Idem, plazo, 272. 
M a r í t i m a Un ión , contado, 32. 
Idlem, plazo, 5. 
Naviera Vascongada, contado, 166. 
Idem, pji'azo, 60. 
Naviera Guipuzcoana, contado, 515. 
Naviera Mundaca, ídem, 134. 
Idem, plazo, 46. 
Vasco C a n t á b r i c a de Navegac ión , conta-
do, 37. 
Idem, piliazo, 30. 
M a r í t i m a Btíllbao, contado, 119. 
Idem, plazo, 115. 
M a r í t i m a Euskalduna, contado, 38. 
' Idem, plazo, 33. 
Fer rocarn lúes del Norte de E s p a ñ a , con-
tado, 120. 
Idem de La Boblia, ídem, 50. 
Altos Hornos de Vizcaya, ídem, 104. 
Basconia, ídem, 323. 
Dn 110 Felguera, ídem, 140. 
Idem, plazo, 60. 
l l id roé iéo t r ica Ibé r i ca , contado, 9. 
Minas da Cala, ídem, 25. 
Sabero y anexas, íde;n 35: 
I r u r i y Lesaca, ídem, 25. 
Unión Españolia de Explosivos, ídem, 134 
Unión Riasinera E s p a ñ o l a , ídem, 215.' 
Papelera E s p a ñ o l a , ídem, 15. 
S A N T A N D E R 
Acciones de la C o m p a ñ í a Santanderi-
na de Navegac ión , 7 acciones, a 1.575 pe-
setas. 
Idem de la Vas^o C a n t á b r i c a , a 1.580 
y 1.575 pesetas acción, 33 acciones. 
Idem dtí la M a r í t i m a Unión , 2 acciones, 
a 3.105 pesetas acción. 
Idem de l a Sociiedad Nueva M o n t a ñ a , 
sin c é d u l a a 116 v 117 por 100; pesetas 
13.500. 
Oh igark.iK's d'p. flerrocarril de Aliar a 
Santander, a 104 púa' 100; pesetas 4.750. 
Idem de la Azucarera de E s p a ñ a , sin 
estampillar, a 82,15 y 83,50 por 100; pese-
.as 24.000. 
Estuches de Matemáticas : Métodos de Dibu-
jo, de Coramelerán y otros autores, 
Reglas, cartabones, lápices, gomas de borrar, 
etcétera : Carpetas de prácticas mercantiles. 
Casa CliEViS (S. A.) Plaza Vieja, 4. 
Talleres de imprenta: Cuesta de ia Atalaya, 7 
S A N T A N D E R 
tanedo, José López Márquez , Ignacio Gar-
c í a Silió, José Toyos Ciimiano, Pedro R o 
drí i íuez Trueba, Hipól i to Pereira G ú a r -
damina, Manuel1 B é r m ú d e z Díaz, Pedro 
López Monar , Carlos F e r n á n d e z Pache-
co, Francisco Castro Vega, H e r m ó g e n e ? 
P é r e z CaJlizado, Manuel Mar t ínez Gonzá-
lez, Cefeuino .San M a r t í n E c h e v a r r í a , 
Emeteriio Garrido Pagdla y Francisco Ur-
bina Ortiz. 
Wei i to deJÉÉfia de l a i d a 
Por necesidad del servicio y siendo pre-
•iso oonooer \e¡l domiciliio y residenoia ac-
tiiáí, a s í como todo cambK) que se hubie-
'a verificado, aprovechando a su 'Vfz el 
umplimienio de pasar l a revista anuai 
•orrespondiente, el regimiento de Valen-
ú a cita a presenlaLiión en Jas oíicdnas, de 
nuiew a doce, lein d í a s laborables o festi-
vos, a todos los individuos que por reem-
¿üiazo se detallan, pertenecientes a esta 
población, debiendo traer a su presenta-
•ión el ,pase dei sdtuación correspondiente. 
A l mismo tiempo se* precisa que, a fy i 
de evitar perjuicios y responsabilidades 
}"n su día, las famíMas de todos aquellos 
ind(i)vidu.os citados que por cualquier cau-
.sa o motivo no puedan presentarse pe-rsio-
rlalmenta, deben dar conocimiento lein lajs 
.oficinas del regimiento de te. causa de 
la no p re sen t ac ión de «os citados. 
Cujpo de ins t rucción.—Reemplózio de 
101-i.—Don Eduardo G á n d a r a B a r q u í n , 
Luis M a r í a Odriozola, Ensebio Bodr ígnez 
Moriente, Higjinio González González, T i -
moteo F e r n á n d e z Herrero, Nazar io de 
Dtios Larragoi t ia , Bicardo Higuera Higulev-
ra , Alejandro ' P l á Folguera, Celestino 
Beimonte Piiilá, Saturnino Barrero Sá inz , 
Fernando Rodr íguez Mier, Emi l io Mata 
Gravases, Ensebio Mi randa Bíos , Isidoro 
Cuerno Achurra , José Fomperosa Murie-
das, J e s ú s Gómez Gancedo, José Ped'rosa 
VMla, Judas Bóo González, Miguel Vi l la 
Muriedas, Albeirto Cabreto Junco, Jimn 
J. de fila Colina Gómez, Alejandro Trigos 
Fresneda, iPlácido Cimiano Garc ía , Ba-
inón Sarabia Sánchez , Saturnino P é r e z 
Sánchez , D a r í o Alonso P e ñ a , Sabino Diez 
San Juan, Fernando Alonso Guerra, Vic-
torio Herrero Gómez, Ignacio Alonso 
Abad, Jacinto F e r n á n d e z Pdla, Juan Bío 
, Olaeta, José Toca Torre, Jacinto Jubote 
j Caj'lzada y José Sánchez Rosas. 
Reemplazo de 1915.—Don Manuieil Sran 
i González , José Cabrero I jo r re , A g u s t í n 
Ceballos Abasca1!1, Pedro Cantolla Lasarte," 
TeiOdloro Juez Sánchez , Aurelio Crespo 
Caldos, José Mar t í nez Maza, Mar io Sala-
berri Aedo, Bafael Sano Cal le ja , 'Luis Va-
rona Va»ldor, Justo Expós i to Rodr íguez , 
Jugto Calderón Gu t i é r r ez , R a m ó n Lecuo-
na Saro, Crescendo Ca lde rón Villagne, 
Ei'loy Vargas Busto, Fletópe Muriedas Cas-
Parte comercial. 
~ Valladolid, 15 de noviembre. 
E n ei'J Canal mt ra ro in 600 fanegas de 
tr igo, que se pagaron a 75 rea.les las 94 
Libras. 
En el Arco entraron 200 fanegas de t r i -
go, a 75,50. 
En l'a Flecha ent ramn 40 fanegas de 
tr igo, a 74,75. 
Perlafiel. 
Precios que rigen en este mercado: 
Tr igo , fanega de 94 '¡libras, a 72 reales. 
Centeno, fanega de 90 libras, a 53. 
Cebada, la fanega, a ib. 
Yeros, la "faniega, a 57. 
Avena, Cía fanega, a 33. 
Medina del Campo. 
Precios que rigen en este mercado: 
Trigo, fanega de 94 Iliibras, a 72 reales. 
Ent raron , fanegas d'e tr igo, 100. 
Medina de fííosoc.o. 
: Precios que rigen en este mercado : 
Trigo, fanega de 94 libras, a 76 reatéis. 
Ent raron , fanegas de trigo, 230. 
Centemo, fanega de 90 ¡Mbras, a 52 rea-
les. 
Cebada, la 'fanlega, a 50. 
Avena, Oa fanega, a 42. 
ACEITE DE OLIVA 
Sevilla, 15 de noviembre. 
Se puede anotar alguna entrada de l 
áceite my AU, no muclin, y calidad regu-
lar . Se colocaren según su presen tac ión 
y color. R e p r e s e n t a r í a n unas 970 a 1.000 
arrobas. 
Dleli viiiejo se iha circulado hoy una par-
pida de unas 400 arrobas. 
Los precios que en este día pnieden te-
nerse .presentes paria regular las opera-
ciones, s egñn pro.vj huicia y presen tac ión 
do muestra, son ¡os siguientes: 
Aceites corrientes, .pi'od'ucción de 1916 
a 1917, bien presentados, dl.'i buen olor 
y 'oavw, poca acidez, de 19,25 a 19,50 pé-
selas leis once y medio kilos (77 a 78 
reales). 
AceMes m á s endebles, de 18,25 a 18,50 
pesetas (73 a 74 reaCtes). 
A-eitieis n u é w s , limpios, producción 1917 
a 1918, de 19 a 19,25 pesetas (76 a 77 rea-
Jes). 
Aceites miás endebllies, iguaili producción, 
te 18,75 a 19 pesetas (75 a 76 reales). 
Inicie re ijgfoí^au 
lEjercií'io es | ) i r i t i ial , para s eño ra s , en 
a capilla in ter ior del convemto de M a r í a 
Reparadora, d/irigidos por el reverendo 
Padpel Rsteban M a r í a L a s q u í b a r (^. J.). 
iMiLpezarán el día 21 de novliembre, a 
las seis de l a tarde. T e r m i n a r á n el! d í a 
29, cóh te cvmunión generaOl 
C U L T O S 
Un la CtUédfal.—MitiQS a las seis. Cía 
primera, hasta las ocho, cada media 
hora. A las nueviei y cuarto, illa conivén-
tual . Misa a /lias doce. Por la tarde, a las 
•uatro y media, Rosario. " 
S a n l í s i m o C m í o . — M i s a s rezadas a 3ías 
siete, siete y miedla, HAIIIO, ocho y media 
y diez. A las ocho y mecida, l'a parroquia l 
con plá t ica . A las diez, misa y conferen-
cia para adultos. Por 2a tarde," a las tres, 
la eaitequesis para los n iños . A fes seiis 
d a r á principio la función mensuailt d'e la 
Arohicof rad ía de Nuestra Señora dte'l 
Perpetuo Socorro, cantada por el coro y 
el pueblo el Santo Dios, se r e z a r á la esta-
ción, el Rosario y l'a orac ión , en forma 
de M a n í a , para pedir a la S a n t í s i m a V i r -
gen su perpetuo socorro en todas las co-
sas; luego se c a n t a r á n letr i l las a la Ma-
dre de Dios y s e g u i r á el s e r m ó n que predi 
ca r á un reverendo Padre Ca rme í i t a . L a 
misa de c o m u n i ó n general s e r á a las sie-
te y inedia, con a c o m p a ñ a m i e n t o de ór-
gano. 
De semana de enfermos, don Aurel io 
Ibarzábaíi , Ruamayor, 23, 3.° 
Consolac ión .—Misas rezadas a las seas, 
sefis y media, sietlei y once. A las ooho, la 
parroquiail1 con expl icadión dell! Santo 
Evangelio. A lias diez, catequesis para n i -
ños y miñas de la parroquia. A las once, 
ocilnferiencia doctrinal para aduilltos. A las 
once y media, se e x p o n d r á a Su Div ina 
Majestad,- quedando de manifiesto. Me-
lando cuatro congregantes cada media 
hora, hasta la conclus ión ddll ejiercioio de 
la tarde, que d a r á pr incipio a í a s cuatro, 
cani tándosé et Sanito Dios, s e g u i r á la.es-
tac ión, Rosario, acto de desagravios y 
s e n n ó n , que pneidacará el .presbítero don 
Abdón Muñoz López, coadjutor de esta 
parroquia, coin; residencia lein el bar r io 
de Cajo, t e r m i n á n d o s e con solemne reser-
va y bendic ión con all San t í s imo Sacra-
mento. 
Se suplica a los fiel-es acudan a ado-
r a r a Su Div ina Majestad durante 'as 
horas de exposición. 
San Francisco.—De seis a ocho y me-
dia, misas rezadas cada media hora. A 
las nueve, l'a parroquiial con plá t ica . A 
fias tanefa y doce, misas rezadas, é s t a con 
plátíLca ca tequís t ica . Por la tarde, a las 
tiles, doctrina a inos n i ñ o s . A lias seis y 
media, Rosario de penitencia de la Ve-
nerable Orden Tercera, mes de Animas, 
p lá t ica a cargo del s eño r doctor don Jos^ 
Mar t í n Canmona, y responso. 
A7mndflc íón.—Misas rezadas desde las 
siete hasta illas,; ocho y media, cada m/er 
dia hora. A las nueve, 11.a parroquial y de 
catequesis con plát ica . A las nueve y me-
daa, insitrucción ca tequís t ica , para los n i -
ños . A las once, misa nelzada y explica-
ción d'e doctrina, para aduUrtos, A las do-
; . misa rezada. ¡Por la tarde, a las seis, 
se r e z a r á la es tac ión, Rosario y «eijercicio 
dai mes de Animas. 
De semana, de, enfermos, don Antoriio 
Cómez, Peso, 1, 4.u 
Santa Luc ía .—Misas de seis a nueve, 
•ada media hora , y a las diez, once y 
í ice. A las miKive , ía parroquial con plá-
tiese. A las once, catequesis d'e aduCtos. 
Por la tarde, a Illas dos y media, explica-
•ión delll Catedisimo a los 'n iños . A illas tres 
v mcdi .i, Congnegación de Hijas devotas 
le Mor ía . A las seis, Rosario con ejerci-
io de] mes de Animas. 
/f/ícv/Vf del Sagrado Corazón de Jesús . 
Misos rezadas de cinco a nmeive, cada 
media hora. A las seis, misa de comn-
IÍOO general de Rijas de Mar í a , de la, 
' iiola sección. A las odio, Congrega-
í¿n d¡ - Qa S a n t í s i m a Tr in idad . A las ocho 
/ medlia, misa de comunión general! de 
los Estanisí laos. A las diez, Congregac ión 
dé los Luises. A las diez y media y once 
.• media, rezadas. Por la tarde, a las dos 
••.mediia, expl icación deil1 Cateoisimo a los 
'ifeis. A las cinco y miedla, función so-
•mn1 de San EstanisLao, y a la misma 
tora, Ta Congregac ión de 'Hijas de Ma-
pía", primera' sección. 
En el Carmen.—.Miisas rezadas de s/eis 
1 diez, cada media -hora. A las seis y 
icho, do com 11 n ión general. Por la tarde. 
1 las seifi, Rosario, s e rmón , .proces ión, 
bendición con ieíl San t í s imo y saH'e popu-
ar, cantada, 
En San Mtyí/eí .—Misas a las seis, odho 
y diez. Esta ú l t ima con p'iática sobre al 
Sagrado Evangtelllio. Por la tarde, a las 
los y media, Catecisnno a los n iños . 
. Nuestra S e ñ o r a del Buen Consejo (Pa-
ires Agús t ináf ) .—Misas rezadas a 'ías 
seis; hasta las nueve y mediia. (Por la tar-
de, a las tras, catequesis. A las seis, Ro-
sario y 'ejercicio de Animas. 
En San Hoque (Sardinero).—Misa a las 
nueve, con p'iática y asastiencia de 'los n i -
ños y n i ñ a s de la Catequesis. Por la tar-
de, á las tres, catequesis en seberiones, ex-
Dlicación de un punto de doctrina y c á n -
ticos. A las cinco y medfia s é r e z a r á id! 
Santo Rosario, como todos los d ías . Se 
Mcparten vales de asistencia en las misas 
y Rosarios y catequesis a los n i ñ o s ins-
.rniptos en .fe misma. Los d í a s laborabUes 
se ce leb ra rá la Santa misa,* a la hora i n -
diicada. 
Trajes para niños. 
Abrigos, uniformes, guardapolvos, etc 
Precios económicos. 
MARIA AR NA IZ.—Padil la, 8, 1/ 
espectáculos, 
SALON P R A D E R A . — C r a n c o m p a ñ i a dé 
zarzuela y ó p e r a e s p a ñ o l a d i r i g ida por ol 
notable bajo Pablo Gorgé y los maestros 
directores y concertadores Ricardo Sen-
dra y Pedro R. Vilches. 
Funciones para hoy: 
A las tres y med iado la tarde (doble).— 
<cLa venganza de la Petra o donde las daoi 
las t oman» . 
A ias seis de la tarde (tr iple, u n d é c i m a 
de abono).-^-"El molinero de Subiza» . 
A las diez de la noche (tr iple) .—«La 
Dolores». 
S A L A NARBON.—Funcionee para hoy: 
Desde las cuatro de la tarde.—Estrena 
de la pe j ícn la f an tá s t i ca «El ani l lo de Pie-
r rot» . 
A las siete y media (sección especial, 
g ran moda).—La grandiosa pe l í cu la , to-
mada, de la obra de Victoriano Sar ion. 
«Odettc», c r eac ión de Francisca Ber t in i . 
P A B E L L O N NARBON.—-Desde los l ivs 
de la tarde.—La cinta d r a m á t i c a «El ter-
cer l ad rón» , y la pe l í cu la cómica , en dos 
partes,• t i tn lada «Billie, ¿ o b r a d o r úé t ran-
vías». 
dió orden para que ,el citado perrito* 
reoóíiocido por el veiterinario m u n i ^ 
pues... í;lPa| 
"Hien puede ustar hidrófobo 
bien 110 lo puede estar . . .» ' 
Los ejue toman la calle por «, 
Ayer fué denuinciado por PJOs . ^Va, 
municipalies el d u e ñ o de ü n alniap-
muebles, situado en la calle d'e F r 
de Qiu&vedo, el cüafl se h a b í a tomnch ^ 
Si m á s de Ug mi iad de la calle 3 8 
dola para depositar en Billa miieS1Z4n' 
efectos de su comerciio, interruni 
tr'ánsitio rodado. 
LUIS RUIZ ZORRILU 
GARGANTA, . N A R I Z Y OIDOS 
Méndez Núñez, 13. — Santander. 
SECCION MARITIMA 
Presentacionea.—Se interesa la útés&tí-
tac ión en esta Comandancia do M a r i n a 
de Abraham Diego Fresno y Anastasio 
Ruiz Pérez , para enterarles de un asuntu. ; 
— T a m b i é n se dese^ la p r e s e n t a c i ó n en | 
la Comandancia ide Va len t ín Moreno Me-
nezo, para recoger un documento. 
Movimiento t r a s a t l á n t i c o . — P r o d t m , s 
de Bilbao llegaron ayer a este puerto los ¡ 
i r a s a l l á n t i c o s «Alfonso XII», «Re ina M a - ' 
r í a Cr i s t ina» y «León XIII» . 
Este ú l t i m o sa l ió por la tarde para Bue-
nos Aires y escalas, conduciendo fil pasa-
jeros y carga general. 
Hoy s a l d r á el «¡Alfonso XII» para Haba-
.:ia, conduciendo t a m b i é n numerosos pa-
sajeros y carga. 
M a ñ a n a por la tarde .saldrá el «Reina 
M a r í a Cr i s t ina» , t a m b i é n para Haba.na, 
con pasajeros y carga. 
Mareas. 
Pleamaivs: A l-aa 5$o m. y 5,42 t. 
Hajamares: A las 0,0 m. y 11,40 n. 
51 desea usted un traje elegante 
bien confeccionado y a precio económico, visite la acreditada sastrería 
P U E R T A H / A . smc f̂iÁ., 1 
L U T r S BN OCHO HORAS 
Un incendio. ; 
La Guardia civil ' del puesto de Veguil la 
da cnenta de qne a las nueve de la no-
he, dlel d í a 15 ded actual;, se dec la ró un 
pequeño incendio en la casa cuartel' de 
dicha Tuerza, producide pur el holl ín de 
las chimeneas, • 
Advertádos del fuego en seguida y ayu-
lados por el vecindario, i'-kis guardias c i -
villes lograron dominar . el incendio, sin 
¡rué adquiriese g ran importancia, quedan-
reducido a allgunos desperfectos en el 
tejado, ca lcu lándose fes p é r d i d a s en biras 
200 poisetas. 
Entre mineros, 
La 'Guardia civilrdel puesto de Santilla-
na da cuenta de haberse suscitado nna 
reyerta entre dos ñ i i ne ro s de las minas do 
G r u ñ a , domiici''iiados en dicho .puieiblo, los 
.niales, al entrar al trabajo, cuestionaron, 
.agrediéndose mutuamente, resultando uno 
de ellos con dos heridas en ila cabeza y 
: l otro con otras he ródas i m Ola cabeza y 
en las manos, siendo el primero recono-
cido por el médico t i tu lar , que calificó Cas 
lesiones de pronós t ico reservado. 
Los dos mineros quedaron en calidad 
de detenüdos, y a disposición del Juzgado 
municipait de AJl/foz de Lloredo. 
SUCESOS DE AYER 
N O T I C I A S S U E L T A S 
E L C E N T R O 
DE 
P E D R O A . SAN MAím 
(Sucesor de Pedro San Pflartón-
Eapecialidad en vinos blancos de L \ I 
va, Manzan i l l a , y Valdepeñas—s / í l 
esmerado en comidas.—TeléfoDo x i í ü S 
• NlúJaca.--Programas, de las obrasJl 
e j e c u t a r á hoy la banda m u n i c i o M 
ÚIÍIC.» é una, (Mi el paseo de Pereda' ' 
«El comba t i en te» , marcha (primera 3 
S. Mora es. 
«Angelita»-, g a y o t á (primera véz)¿3l 
Miguel . 
HE | tesoro», a) Tango del mate b i ' Ü 
irot del c igar r i l lo . (Primera vez) _4 
veo. ' ' " ^ 
«La cacer ía» , f an ta s í a .—L. Martín 
«E tcé t e r a , etc.», f an t a s í a humorktJ 
internacional (estreno).—San Miguel. I 
LOS^ MAS FINOS D U L C E S PARA 
BODAS, B A U T I Z O S Y «LUNCHS» 
C O N F I T E R I A RAMOS, SAN FRAN-i 
CISCO, NUMERO 27 
ctillüll. 
'51 Kt' 
Curac ión r a t r o n . i l del 
E X T R E Ñ I MIENTO 
ain FEMOLFTPLEIMR n* 
: 
IDAS 
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Los que llevan prisa. 
' I ^ r c i rcu la r con excesiva velocidad por 
la concurrida calle de. Atarazanas, fué 
ayer denunoiado un auto de la m a t r í c u l a 
de Santandier. 
Los perritos 
Cuandio y a se c r e í a que los m a m í í e r o s 
de la raza canina ihabían desaparecido de 
Santander, gramas al oe iebérr imo bando 
de don Vida l , resulta que andan sueltos 
por cualquier calle, a ipesar de haberse 
vuelto a dictar la irrevocabilc resokiciión 
de deistruirllos, por el sucesor de don V i -
dal, y muerden a todo efj que se les an-
toja. 
Ayer , m í a pobre mujer que transitaba 
por el paseo de Canalejas, fué v í c t ima de 
la acometividad de un perro, que a l paear 
por su lado, ¡zás!, le dió un mordisco, lle-
vármlola un pedazo de la mano derecha. 
L:i mencionada .mujer fué asistida en 
la Casa de Socorro, y por illa Alcallidía se 
'•i i n e R 
P U E N T E NUMERO 3 
Unica Casa en uniformes para düncen| 
imas , a ñ a s y n i ñ e r a s . 
Delantales de todas clases, cuellos, 
ños, tocas, etc., etc. 
Hati l los para rec ién nacidos, forma 
^lesa y e s p a ñ o l a 
Telefonemas detenidos.—De Rarceíoi| 
Novillo Casueo. 
' De Barcelona: Darrneta. 
De Vigo: Romualdo Coirzazel. Casícij 
leí ra Y. 
De Bilbao: Fordiego. 
De Oviedo: Claudio Manzanares. 
Farmacias.—Las que lian de qóê  
abiertas la tarde de hoy, son: 
S e ñ o r Torr iente , Plaza de la E? 
ra nza. 
S e ñ o r Zor r i l l a , Plaza Vieja-
Señor Mateo, Mar t i l lo . 
S e ñ o r Morante, paseo Menéndez 
layo. 
\ ino Pinedo 
Reconstituyente energic\ Durante 
el embarazo es indispensable. ru^anJ 
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l a Ce 
en 
VI de 'es de 
en tablones de todas dimensiones, 
sean comprar. Proposiciones y " 
a Calvo Hermanos, Gran Vía, m 
MASAJISTA YCALL,Sir|A.|cl 
MANUEL MARTINtp 
SAN F R A N C I S C O , 1, P B A L _ | 
Avisos a domio l l lo . -Te lé fonoJ» 
i é H . ]pa 
2 0 H . I*. (A-lionso X I I I ) . l">iez y se is v á l v u l a s . 
PRESUPUESTOS: MUELLE, NUMERO 8fi ' SANTANÍ)tR 
ém P R B R O « O M 1 Z «lONZAf^?. 
i l E í t N ; i N COBTSS. 9 
E l mejor da la pob lac ión . Servicio a U 
c i r t a y por cuWert B. Servicio especia' 
par-a banquetes, Iw.dr.a y lünch» . Fr^q'.c1 
mf»d!eriadoi, H&Í>1 tacionei 
Plato d e l . d í a : Arroz a la valenciana. 
Para inyernar en Murcia 
H O T E L R E I N A V I C T O R I A 
l e j í a U A R A G O N E S A 
(es la marca preferida por su blancura.) 
Al compprarla P I D A S E V A L E R E G A L O 
P E R F U M E S CASA F L O R A L I A ( F L O R E ? 
O C L CAMPO). 
Relcícría & Joyería & Optica 
O A M B I O D E M O N E D A —:: 
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) , 7 y t 
E L I X I R E S T O M A C A L 
de Saiz de Carlos (STOMALIX) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T Ó M A G O É 
I N T E S T I N O S 
el dolor de estómago; la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venía en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde se remiten folletos á quien la? pida. 
C-3 ^1 
P A L A C I O B E L 8 L U B B E R E G A T A S . — S A N T A N D E R 
P R T M ^ A (1>SA KN AMPLIACIONES Y POSTAL^ ^ 
Joyen'a y~oPt[Í 
Taller para la construcción 
c i ó n de a lha ja^ dirigido poi l 
^ ^ r a oro, plata, p l a t i -
finas. . 
GARCIA ^ 1 
A N Í I S Á R ^ J I 
Ugico que^'^tasfr8 
Blanca. J0' J cü 




/ V u t o m ó v i l e s 
para viajes y píseos 
u t o » a . o r e 
Calderón, 31 : Teléfono 643 
San FranclBCO, 16 
i s a , 
o s 
'Irael&e, Gallantes, Cere-
Adlrmnistración de fin^ Infor; 
representaciones Y T^lcoectea i co¿ro de crédi tos J v a r ^ 
pafi ía , Blanco, 17.— 
l|lvvvi4lVvwvvvvv\wvvvvvvvt-vvvvvvvvvvv\^ 
^niisetas fuertes para mujer, a, 
(¡attiísa de mujer, desde, 
justillos de mnjer, a. 
5 reales. Camisas de hombre, desde 
4 — 
5 — 
Calzoncillos de hombre, id. 
Fajas de hombre, id -
8 reales. Gorras de hombre, desde 
8 — Camiseta*» de niño, id. 




200 mantas de cama de una remesa qu , por llegar mojadas, las vendo dos pesetas m^nos que costaron en la fábrica. 
r 
S A N T A N D E R -
D E L A 
l O M P f l N W T R f l S f l T L f l N T O 
Igalid^ para aiim y T^Te^v-Y'orli: 
W LA U L T I M A D E C E N A D E N O V I E M B R E s a l d r á de Santander e] vapor 
P- c í e 3 a.triasteg'iJLi 
Su c a p i t á n don Enrique Aparic io , 
yjjitiendo pana jo y carga con dr-nlino a. (lk-linvS puertos. 
1 ge previene a los s e ñ o r e s pasajeros ipn? para e n i h a r c a í con deslino a Nueva 
Ivrk iipcesitan p rovéeme de u npasaporte expedido pof el seño r gobernador ci-
L|y visado por el cónsul de los Estados Tnidos, quien exige s á p r e s e n t a c i ó n con 
itorce días de a n t e l a c i ó n , por lo menos, a la salida del butpie. 
p a r a - m á s informes, dirigirse o sús o n s t g ^ á i a r i b s en Santander, SEÑORES 
LIJOS DE A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA. Muelle, n ú m . 36.—Teléfono núm. 63. 
r i i s o s a C 
t Nuevo preparado compuesto de ¡j 
^'bicarbonato de sosa p u r í s i m o de ^ 
J eeencia de an í s . Sustituye con gran f 1 de gl icero- íosfato de cal de CRE(> 
f , SOTAL. Tuberculosis, catarros cró-
Jventaja el bicarbonato en todos sus | nicoS) b ronqu i t Í6 y debilidad geü.e. 
S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o . 
ílsoe.—Caja: 0,50 pesetas. f . ral.—Precio: 2,50 pesetas. 
DEPOSITO: DOCTOR B E N E D I C T O , San tíernardo. n ú m e r j 11—Madrid 
venta en las principales farmacias de E s p a ñ a . . 






SOCIEDAD HULLERA ESPAÑOLA 
B B A . IFfc O K T.̂  O TV A 
Consumido por las Co¡npañ ia5 de fcn. icarr i les del Norte de E s p a ñ a , de Medi-
liadel Campo a Zamora y Oren 3- a Vigo, de Salamanca a l a frontera portu-
Ipesa y otras Empresas de ferrocarriles y t r a n v í a s a vapor, Mar ina de guerra y 
liisenale.s del Estado, C o m p a ñ í a Trasa i ; ín t ica y otras Empresas de navegac ión 
liHcioriales y extranjeras. Declarados similares a l Cardiff por el Almirantazgo 
forlugués. " . ' ' 
; Carbones ae vapor.—Menudos para í ¡ oguas .—Aglomerados .—Cok para , usos 
etólúrgicos y domést icos . 
Háganse los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española 
¡layo, 5 bis, Barcelona, o a sus agentes; n M A D H I D , don R a m ó n Topete, Alfon-
lio XII. lí.í. —SANTANDER, s eño re s Hijcs de Angel Pé rez y Compañ ía .—G1JON 
lAVILESi agentes del a «Sociedad HuIL ra Españo la» .—VALENCIA. Ion Rafael 
Fofá 
''Pára otros informes y precios l i i f ig i rse a las o ñ c i n a s de l / „ 




que sufren inapeteno; a; 
l esadez y dificultad de tíige 3 6o, 
flatulencia, dolop ce 
E ^ : ' • % ^ © 
desarreglos intestinales (d iarrea , estre 
Dini¡ento),es porque desconocen la 
fliaravillosas curaciones del 
DIGESTÓNÍC0 
De v^nta en /amadas y droguerías. 
Depositarios: Pérez, M. rti.. y C.a. Madrid; en 
la Argentina, Lxi.a Dufaur-1273-Vicioria-1279. 
Bueuoa Aire». En Hollvia. Matías Colóm 
La l'az 
^•se puede desatender esta indispos 
p i í d o s , nerviosidad y otras consec 
L ! ? Convieita en graves'enfermedades. 
RgQ .^'nedio tan sencillo como seguro 
Wciü 5 años de éxito creciénte ' ^ S ^ -
ición sin exponerse a jaquecas, almorra-
noncias. Urge atajarla a tiempo, antes d/e 
Los polvos regull a rizado res de RINCON 
in ra combatirla, s egún lo tiene demostra 
arizando perfectamiento el ejercicio de laa 
68 naturales del vientre. No reconocen r ival en su benignidad y eficacia 
Prospectos al autor, M . RINCON, Farmacia.—BILBAO, 
flndo en Santander en la d r o g u e r í a de P é r e z de: Molino y C o m p a ñ í a 
t L a P r o p i c i a : 
A g e n c i a d e p o m 
p a s f ú n e b r e s . 
lado surtido <ie FERETROS* 
d e m á s acce^onios, y con toj 
y ' f á f r Agencia cuenta con un esp lénd ido y vari 
^ jor ^ GRAN LUJO, coronas, cruces y 4«UM>O «V-VC WÍUUO, ÜUM WS-
i'iSTi-p cocWes fúnebneis de primera, segunda y tercera; 'hermoso COCHE 
H montado en d'oble suspens ión , únioo en su clase en esta ciudad, y 
k S * 0 COCHE FURGON A U T O M O V I L , para traslados, construido ex-
^ e n t e pana Ha Casa y para el objeto en 'los Estados Unidos. 
P R E C I O S MODICOS —«:»— S E R V I C I O P E R M A N E N T E 
Al&meda Pr imera, n ú m e r o 22, bajos y entresuelos.—Teléfono 481. 
5 . 0 0 0 4 3 0 0 
D E P E S E T A S salen de España to-
dos los años por la importación de 
ESPECIALIDADES FARMACÉUTICAÍ 
EXTRANJERAS. 
Los Sres Médicos y el público, po-
drían evitarlo recetando produc- / O ? 
tos Farmacéuticos Españoles y Sí 
el público aceptándolos, con lo cual 
se beneficiarían las Industrias Nacio-
nales y los intereses de su clientela. 
PRECIOS al público de algunas de las 
Especialidades de la acreditada Casa 
J. G . ESPINAR, de S E V I L L A , compara-
dos con sus similares extranjeros: 
P re otos 
extranjeros 
P2BETA8 
Nombre de las Especialidades 
Cápsulas antisépticas pulmonares , . 
Cápsulas de Sándalo 
Crema de Bismuto 
Esencia de Zarzaparrilla, (bote grande). 
id. id (bote mediano). 
Hierro díalizado en gotas concentradas . 
Jarabe loduro-Ferroso 
i d . Lactofosfato de Cal 
id. Iodo-tánico 
id . Iodo-tánico fosfatado. . . . . 
Venta: Pr incipales Farmacias y D r o g u e r í a s 
i : 
Preolot He la 
eetaESPINARI 
PESETAS 
T O S 
Las antiguas pastlUas pectorales de Rincón , tan conocidas y usadas por el pú-
blico santanderino, par su bril lante resultado para combatir la tos y afeccionps 
le garganta, se hallan de venta en la droguera de Pérez del Molino, en 'la de Vi-
Uafranea y Calvo y en la farmacia de Ei.isutr. 
C I N C U E N T A C E N T I M O S CAJA 
Vapores correos e s p a ñ o l e s 
DE LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
L í n e a d e l R í o d e l a P l a t a 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER, TODOS LOS MESES EL D I A U L T I M O 
El 30 de noviembre, a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander éi vapor 
M. L . VILLA VERDE 
dmitiendo pasaje con destino a Cádiz pra transbordar Allí a l 
infanta Isabel de Borbón 
le l a misma C o m p a ñ í a ) , con dest i lo a Montevideo y Bueno» Airee. 
L I N E A D E B R A 3 I L - P L A T A 
El d ía 17 de noviembre, a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
Su capitán don Francisco Moret 
para Río Janeito y Santos (BRASIL) , Monrevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la tercera DOS-
CIENTAS OCHENTA Y DOS PESETAS CON -CINCUENTA CENTIMOS, I N C L U -
SO IMPUESTOS. 
Línea de Guba y Méjico 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA 19, A LAS TRES DE LA TARDE 
El d ía 19 de noviembre s a l d r á de Santander el vapor 
R E I N A MARIA C R I S T I N A 
Su capitán don Pedro Zaragoza, 
..dmitieudo paasje y carga para Habana y Veracnjz. 
Precios del pasaje en tercera ord inar ia : 
PARA H A B A N A : Pesetas 280, 12,60 de impuestos y 2,50 Je gastos de deeem-
marque. 
PARA SANTIACO DE CUBA, en. combinac ión con el ferrocarr i l : Pesetas 'Mh 
12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. . 




Para m á s informes dir igirse a sus consignatarios &ú SanKnder, sefiore.s Hi 
JOS D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA.—Muelle, 36.—Teléfono número 33. 
r rv  v u n u n u z . : t-eaeias  /,50 e i puestos. 
T a m b i é n - a d m i t e pasaje de todas clases, para COLON, con t r a n s b o r ü o en 
oana a otro vapor de la misma C o m p a ñ í a , " s i e n d o el precio del pasaje, en 
ordinaria , 300 pesetas, m á s 7,50 de im est s. 
res de fi 
O b r e q ó n ^ C o m p . - T o r r e l a v e g a 
ConstruoGión y repación de todas clases,—Reparación de automóvi les . 
COMPAÑIA ANONIMA DE S E G U R O S 
:-: MADRID.—(Fundada el año IWI) :-
Capital social suscripto pesetas 3.000.000 
Desembolsado .y „ 1.950.000 
Siniestros pagados desde la fundac ión de la Com-
p a ñ í á hasta el 31 de diciembre de»1913 48.767.696,86 
Subd.recciones y Agencias en todas los provimeias de E s p a ñ a y principales puer-
tos del Extranjero.—Autorizado por la C o m i s a r í a General de Seguros. 
Dirección general: P U L R T A D E L S O L , 11 y 12, primero.—MADRID 
Para seguros de incendios, o rd ina r i s y de guerra, de cascos de vapor y ve-
leros y terrestres sobre m e r c a n c í a s y valores, diriigirse a su representante m San-
tander, don Leonardo G. Gut ié r rez Colomer, calle de Podrueca, ñ ú m . 9 (ofiemas1 
DE L A 
E L DIA 18 DE N O V I E M B R E , a las tres de Ifl tarde, s a l d r á de Samtander el 
vapor 
A L F O N S O D O C E 
Su capitán don Francisco Gorbeto. 
admitiendo pasaje y carga para los expreeados pTiertos. 
Para m á s informes, dir igirse a su,s Mnsignatar ios en Santander, SEÑORES 
HIJOS D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, Muelle, núm. 36.—Teléfono núm. 83. 
( S . ft.) L a P i n a T a l l a d a . 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E D E L U N A S , 
E S P E J O S DE LAS FORMAS Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A , CUADROS G R A B A . 
DOS Y MOLDURAS D Z L P A I S Y E X T R A N J E R O . . 
D E S P A C H O : Amós Escalante, núm. 4.- Teléfono 8-23.—FABRICA: Cervantes. 11 
S e r v i c i o s d e l a ía T r a s a t l á n t i c a 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7, 
para Santa Cruz de Tenerife, Montevide > y Buenos Aires; emprendiendo el viaje 
le regreso desde Buenos Aires el d í a 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A DE N E W Y O R K , CUBA Y M E J I C O 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 25, de M á l a g a el 28 y de Cád.z el 30, 
para New York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Veracruz el 
•?7 y de Habana f l 30 de cada mes. 
L I N E A D E CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao ¡;1 17, de-Santander el 19, de Gijón el 
¿0 y de Coi-uña el 21, pa-ra Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de 
• Habana el 22 de cada mes, para Coruña y .Santamder. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servido mensual saliendo de Barcelona el 10, el 11 ue Valencia, el 13 de Má-
aga, y de Cádiz el 15 de cada mss, para Las Palmas, Sana Cruz de Tenerife, 
Sana Cruz de la Palma, Puerto Ricoi Habana, Puerto L imón , Colón, Sabani-
'Ja, Curacao, Puerto Cabello y La Guayra. Se admite pasaje y carga con trans-
bordo para Veracruz, Tampico y pueihos del Pacífico. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
Una salida cada 45 d í a s , arrancandu de Barcelona para Port-Said, Suez, Co-
•ombo, Singapopre y Mani la . ! 
L I N E A D E F E R l t A N D O POO 
Servicio^m'eusual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 
i , de Cádiz el 7, pa.ra .Tánger , Casabla.'ioa, M a z a g á n (escalas facultativas), Las 
Palmas, Santa Cruz de Tenerife, San;aa Cruz de la Palma y puertos de la cos-
ta occidental de Africa. , , . _ 
Regret*) de Fernando Póo ei 8, haciendo las escalas de Canarias y del a Pen-
ínsu la , indicadas en el viaje de ida. 
L I N E A ' B R A S I L - P L A T A 
Srrvicio mensual saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, C o r u ñ a , Vigo y Lisboa 
facultativa) para Río Janeiro, Sanios.(Montevideo y Buenos Aires; emprendien-
do el viaje de regreso desde Buenos Afres para Montevideo, Santos, R ío Janei-
ro, Canarias, Lisboa, Vigo, C o r u ñ a , Gljón, Santander y Bilbao. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones m á s favorables y pea je ros , a 
ruienes la C o m p a ñ í a da alojamiento nimy cómodo y trato esmerado, como ha 
acreditado en su dilatado servicio. T( dos los vapores tienen te legraf ía sin hilos. . 
IMPORTACION DIRECTA 
s / = i r^j-r^eri r^j P = ? 
Pompas fúnebres de l I C í l BLlNCt 
V e l a s c o , 6 . - T e l é f o n o * * n á m e r o s 2 2 7 y 5 9 4 
<Sran furgón automóvil Berl¡ot(40 caballos) 
para traslado de cadáveres. 
Gran surtido en coronas, pensamientos, faroles 
S E R V I C I O P E R M A N E N T E Vi. C A ^ R U A J E ^ DE L U J O 
Encuader nación 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
- r.aN» d« San José, número 3: fcaje. 
COMPRO Y VENDO 
'ODA G L A S E D E M U E B L E S USADOf 
ÍELOCOTIH TREÍIJAHO J S ^ S ? . 
se venden: una m á q u i n a de hacer va in i -
cas ; otna de festón y /otra de bordar a ca-
deneta. 
Carreo, l í , 1.°—BILBAO 
